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INTRODUCCIÓN.  
 
El idioma inglés ha cobrado importancia desde hace años debido a diferentes situaciones 
políticas, económicas, educativas y socio-culturales. Este se ha convertido en una lengua 
franca que permite comunicar a diferentes personas de diversos orígenes en diferentes 
contextos que no comparten su lengua nativa. Bárbara Seidlhofer en su artículo English 
as lingua franca, 2005,  pone de manifiesto una realidad similar a la descrita 
anteriormente en la cual hablantes de diferentes lenguas usan inglés como medio de 
comunicación ya que su lengua nativa es diferente. Para Seidlhofer (2005:2) esta 
situación de uso de la lengua se denomina “lingua franca”, describiéndola como el uso de 
un idioma particular en un momento dado sin que para los interlocutores esta sea su 
lengua nativa. Para el caso del inglés, la autora subraya “sólo uno de cuatro usuarios de 
inglés en el mundo son hablantes nativos”1. Debido a esta situación Seidlhofer explica que 
el uso del inglés ha sido “moldeado” por los hablantes no nativos, esto es, el inglés como 
lengua extranjera (EFL, en inglés) tiene su propia naturaleza en la realidad del acto 
comunicativo y no puede simplemente obviarse. Esta situación de moldeamiento ha 
llevado a diferentes investigaciones en el campo comunicativo, véase Jenkins (2000).  
 
Ahora bien, las producciones verbales por parte de hablantes nativos y bilingües implican 
diferencias evidentes en el momento de escuchar su pronunciación. En Colombia se han 
realizado estudios que buscan describir la pronunciación en español. Entre ellos se 
encuentran:  
 
 
Abouchaar Alberto “Aproximación discursiva para el análisis de la entonación española”, 
Bogotá. Revista Forma y Función nº 12 de 1999; Ham Rosales Lorena. “Entonación: 
índice de identidad dialectal”. Bogotá. Documentos CESO nº 48; Jun 2003; Universidad de 
los Andes. 
 
Finalmente, entre los más recientes y que tienen más relación con el tema propuesto 
están el de Matilde Osorio y Diana Muñoz Buile. “La entonación del enunciado 
interrogativo en el español de la ciudad de Medellín”  Universidad de Antioquia no. 60,  
2011. A su vez, el de Juan Manuel Sosa. “Wh-questions in Spanish: Meanings and 
Configuration Variability” Catalan Journal of Linguistics 2, 2003. 
 
 
No obstante,  ninguno de los artículos mencionados anteriormente describe la entonación 
de frases interrogativas de hablantes de inglés como segunda lengua de Bogotá. De 
hecho, se puede afirmar que  no existe publicada una descripción fonética ni fonológica 
de la entonación de frases interrogativas parciales por parte de hablantes de inglés como 
segunda lengua de la ciudad de Bogotá. 
 
La caracterización fonética del bilingüismo es un campo poco estudiado debido a la 
dificultad que presenta, sin embargo es un punto de partida fundamental para determinar 
y describir de manera completa el comportamiento lingüístico de los hablantes según la 
lengua usada (Llisterry, 2002). Así como enuncia Sosa, 1999, es una necesidad urgente 
                                                          
1
 Traducción propia.  
describir la sustancia melódica del lenguaje desde los campos fonéticos y fonológicos 
para lograr subsanar los desacuerdos y dificultades de la descripción entonativa. Es éste 
el interés primario del presente trabajo, realizar una descripción fonética de la realidad 
“moldeada” de las producciones verbales de hablantes de inglés como segunda lengua, 
en un aspecto que tiene tan marcada diferencia como lo es la prosodia de las preguntas 
de información. Específicamente, descubrir, describir y explicar los contornos entonativos 
de las interrogativas parciales del inglés producidas  por hablantes de español bogotano. 
Para este objetivo fundamental se prevé, a su vez, descubrir, describir y explicar cuáles 
son los acentos tonales (pitch accents) que utilizan los hablantes bogotanos de inglés 
como L2 en las interrogativas parciales. Así mismo, determinar si los hablantes bogotanos 
incluidos dentro del estudio usan apropiadamente los contornos entonativos de las 
interrogativas parciales del inglés. Este análisis y descripción se hará por medio del 
modelo Métrico Autosegmental (AM, por sus siglas en inglés).  
 
El trabajo se inicia con un primer capítulo en el que se presenta la prosodia, los aspectos  
suprasegmentales del habla. Inicialmente, a nivel general para centrarse luego en la 
entonación y el caso específico de las frases interrogativas parciales,  en inglés y español. 
En el segundo capítulo, se presentan los criterios utilizados en la preparación del corpus, 
los informantes, y finalmente los procedimientos utilizados en la grabación. El tercer 
capítulo incluye la presentación del modelo de análisis métrico-autosegmental propuesto 
por Janet Pierrehumbert (1988) y Robert Ladd (1996) para el inglés y de Sosa (1999) para 
el español y se presentan los resultados del análisis. En el cuarto capítulo se discuten los 
resultados obtenidos. En el quinto y último se presentan las conclusiones y 
recomendaciones. 
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 RESUMEN 
El presente trabajo de investigación describe los contornos entonativos de enunciados 
interrogativos parciales en inglés producidos por  5 hablantes de inglés como segunda 
lengua que se comparan con los obtenidos por  3 hablantes nativos de inglés americano y 
con dos de español bogotano como lengua materna.  Los datos se obtuvieron a partir de  
lectura de frases y una entrevista. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la 
entonación de este tipo de enunciados en inglés por parte de los hablantes de inglés 
como segunda lengua tiene mayoritariamente un contorno inicial y final ascendente. Esta 
investigación pretende contribuir al acercamiento del  conocimiento del comportamiento 
lingüístico característico de este grupo de hablantes. Además de ser guía para posteriores 
descripciones así como para la elaboración de material pedagógico de entonación para 
aprendices del inglés. (Habla leída y espontánea) 
Palabras clave: Entonación,  Enunciados interrogativos parciales, Contornos entonativos, 
Inglés como segunda lengua, Español bogotano, Inglés americano.  
 
ABSTRACT  
This paper describes the tonal configurations of WH-interrogative statements in English 
uttered by 5 Colombian English speakers as second language and compared with the 
ones uttered by 3 speakers of American English and 3 speakers of Spanish from Bogotá. 
The data consisted of both read and semi-spontaneous speech. The results showed a 
preference for initial rising  and falling contours for English second language speakers. 
This research contributes to the understanding of linguistic behavior of this group of 
speakers and can be taken as base for further description and didactic material designing 
in the area.  
Key words: Intonation, Wh-Interrogative Sentences, tonal configurations, Spanish from 
Bogotá, American English and English as second language. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  LA PROSODIA: TEORÍA E INVESTIGACIÓN.   
 
1.1 La prosodia y los aspectos suprasegmentales del habla. 
 
La prosodia  ha sido un tema poco investigado, Himmelman (2008) indica que hasta 1986 
se usó el término de fonología prosódica para indicar el trabajo práctico en esta área. 
Actualmente, la realidad no es muy diferente debido a que el estudio de la prosodia es un 
tanto complicado y por ende la producción científica del mismo no es muy abundante.  
 
En sí, el fenómeno prosódico refiere a las características de acento, tono y tonía que se 
presentan en la cadena hablada. (Hualde, 2003) “Para realizar un análisis prosódico es 
difícil determinar el tipo de información necesaria para llevarlo a feliz término” 
(Himmelman, 2008, pág. 245) no obstante su estudio no es imposible sino mas bien 
requiere de cuidado y disciplina. En términos del tipo de información susceptible de ser 
recolectada, en fonética se tienen dos posibilidades a saber: características prosódicas o 
suprasegmentales y léxicas o segmentales.  
 
1.1.1 Segmental y suprasegmental 
 
Las características prosódicas se diferencian de las segmentales básicamente en dos 
aspectos según Himmelman 2008. El primero indica la relevancia de los elementos 
suprasegmentales o prosódicos en los diferentes niveles de la estructura. El segundo 
refiere a los niveles de léxico y de oración. Esto es, la diferencia existente entre lenguas 
tonales y no tonales como el chino y el inglés. En lenguas tonales el tono (pitch, en 
inglés), permite distinguir elementos léxicos idénticos segmentalmente, mientras que en 
lenguas no tonales la entonación permite señalar la diferencia entre diversas oraciones. 
  
La prosodia trabaja entonces aspectos tanto universales como específicos de la lengua, 
no obstante, el estudio de los primeros es un poco más difícil de analizar y pensar 
(Himmelman, 2008) ya que diferenciar dos versiones de una misma oración con diferente 
entonación, por ejemplo, requiere una explicación cuidadosa. “Es este mismo carácter lo 
que la ubica como un constituyente muy importante en cada lengua hablada y una 
descripción de la prosodia se hace fundamental en el momento de hablar de una 
representación  completa de una lengua”  (Himmelman, 2008, pág. 246) 
 
1.2 Funciones típicas de las características prosódicas 
El análisis prosódico y léxico que permite llegar a la representación una lengua debe 
centrarse en la especificación de dos funciones, a saber:  
 
A. Morfológica y léxica: Refiere a la distinción segmental fonológica que diferencia 
una unidad léxica de otra. Encontramos ejemplos en idiomas como el chino en el 
cual un solo tono puede variar totalmente el significado de una palabra con 
respecto de otra2. Himmelman (Himmelman, 2008, pág. 249) indica con un 
ejemplo el cambio radical del significado de las palabras: e.g. nian (estudiar) en 
contraste con nián (año) del chino. A pesar de  presentar una distinción 
correspondiente a un par mínimo segmental, esta situación tiene su correlato en 
los aspectos suprasegmentales de la lengua 
  
Para este caso se habla de tono o pitch que puede hallarse en palabra (acento-
léxico); o en frases completas (entonación). Es decir, el tono está presente tanto a 
nivel segmental (acento-léxico) como suprasegmental (entonación)  
No obstante, los aspectos suprasegmentales no son fenómenos totalmente puros 
a pesar de tener funciones diferentes, es decir, en ocasiones se ven afectados por 
aspectos de diferente índole; por ejemplo el tono o pitch tiene o puede tener 
aspectos de duración o lenght.   
 
B. Frase y oración: Refiere a las características prosódicas que diferencian los 
siguientes aspectos en una frase u oración:  
 
1. Modo de la oración y actitud del hablante: Se define por la entonación de una 
frase. Por ejemplo, la manera como se producen las frases interrogativas 
(Himmelman, 2008). O’connor y Arnold citados por Sosa 1999 definen que La 
entonación es significativa: “La misma oración puede ser dicha con un tono 
afirmativo, dubitativo o como pregunta entre otras posibilidades” (Sosa, 1999, pág. 
29)  
 
2. Segmentación del discurso y la frase: Es la prosodia de la frase en cuanto a la  
ubicación de pausas o semipausas en el momento de la enunciación.  O’connor et 
al. reconocen este aspecto como El texto o discurso se divide en unidades 
melódicas debido a que “ Es dentro de los confines de estas unidades prosódicas 
definidas por el contorno donde se dan los distintos patrones o <melodías>, 
además de otros fenómenos inherentes a ellas como la declinación”  (Sosa, 1999, 
pág. 30)” 
 
3.  Estructura y foco de información: Es la manera como la nueva información se 
introduce en el discurso o como se resalta dicha información según sea la 
necesidad del hablante. En unas lenguas se presenta por medio de la 
organización de  frases y en otras por el acento que se le da a una palabra 
determinada. O’connor et al. describen que: La entonación es sistemática “existe 
un número limitado de patrones entonacionales en cada lengua, que son usados 
para producir efectos semánticos definidos y es por lo tanto posible describir 
cuáles son los patrones recurrentes de la entonación y dar reglas para su uso” 
(Sosa, 1999, pág. 29)  
 
Para Himmelman (2000, pág.250) existen varios problemas cuando se estudian estos 
aspectos. Uno de ellos es que son de corte cuasi universal, sumado se encuentra la idea 
de que todos los  hablantes de lengua hacen sus propias interpretaciones de la frases 
emitidas por los emisores de tal modo que cada uno puede darle relevancia según su 
entendimiento a cada uno de estos fenómenos.  
                                                          
2
 Hualde define esta situación como “las cosas pueden ser muy distintas en otras lenguas, donde los tonos 
están totalmente especificados para cada palabra” (Hualde, 2003, pág. 5) refiriéndose a las lenguas tonales 
como el chino.  
 
Otros autores han trabajado el tema de los aspectos suprasegmentales del habla, por 
ejemplo,   Beckman (1992), en su texto Notes  on suprasegmentals, indica que la palabra 
suprasegmental refiere a aquellas “características que trascienden los límites del 
segmento”3 (Beckman, 2003) Esto quiere decir que en la cadena hablada se pueden 
estudiar los sonidos vocálicos y consonánticos de un idioma pero existen ciertas marcas 
diacríticas, como indica Perry (2003), que no son susceptibles de análisis por medio de 
estudios segmentales. A partir de esta diferenciación se posibilita distinguir de manera 
absoluta entre el nivel segmental y suprasegmental del habla. Al respecto Beckman 
(2003) afirma que siendo cierta esta concepción entonces el habla se ve como “una 
secuencia estricta de segmentos acústicos que puede representarse mediante una 
concatenación lineal de símbolos consonánticos y vocálicos, tal como se los codifica 
mediante un alfabeto fonético, por ejemplo el AFI”4 (Beckman, 2003) y por consiguiente 
los fenómenos suprasegmentales acompañan a los segmentos pero no se pueden 
representar de la misma manera si no con marcas diacríticas especiales para tal fin. Este 
proceso de descripción no es sencillo y es por dicha razón que se hace necesario usar un 
sistema de notación especial como es el caso de TOBI (Tones and Break Indices)5 que 
busca permitir la descripción de la entonación en varios idiomas, incluidos el español y el 
inglés americano.  
Según Beckman (1992) se ha definido el fenómeno de los suprasegmentales con base en 
dos situaciones: una primera referida a funciones fonológicas y otra a un conjunto de 
propiedades fonéticas. En el segundo caso se incluyen “todos los patrones de variación 
de propiedades fonéticas que son lingüísticamente relevantes como son la tonía,  la sonía 
y la duración” (Beckman, 2003). Para el caso del presente trabajo se dará mayor 
relevancia y desarrollo al primero.  
                                                          
3
 Traducción propia.  
4
 Traducción propia.  
5
 Por sus siglas en inglés.  
1.2.1 La Tonía 
Para comprender los conceptos de Tono y Entonación a nivel fonológico es necesario 
comprender el término de Tonía a nivel perceptual. Este último es el fenómeno perceptual 
auditivo derivado del número de veces que se cierran y abren los pliegues vocales, o las 
variaciones en la tasa de repetición de una señal sonora periódica. Así entonces, el tono 
se determina por la frecuencia debido a que es el número de repeticiones por unidad de 
tiempo. En el lenguaje se llama Tono a la altura musical de cada sonido y la unidad para 
su medición es el hertzio (Beckman, 2003). 
En el caso de la voz humana que se compone de sonidos armónicos compuestos, la tonía 
se obtiene por medio del análisis de dichos sonidos teniendo como unidad de medida la 
frecuencia fundamental. En la medida en que la F0 permite predecir con precisión la tonía 
percibida se le puede usar, como una representación cuantitativa aceptable de la melodía 
de una proferencia (Beckman, 1992). La base de trabajo para el análisis del tono son las 
gráficas que despliegan el valor de la F0 relacionadas con el tiempo.  
En términos fisiológicos el tono está definido por la glotis ya que es aquí donde se 
producen los pulsos glotales que naturalmente están dados en diversas frecuencias 
según sea su naturaleza6. Es necesario recordar que la tonía es una cualidad subjetiva 
que no es medible en la señal acústica. Lo que en realidad es susceptible de ser medido 
es la F0 que permite predecir el tono. 
  
El pitch o tono es la base para las distinciones prosódicas tanto a nivel segmental como 
suprasegmental según se enunció anteriormente. Se comprenderá entonces la 
entonación como el uso del tono al nivel de frase que permite hacer distinciones referidas 
al modo de la oración y la actitud del hablante. (Beckman, 2003) 
 
A esta visión se suma Dobrovolsky 1987, quien define los suprasegmentales como las 
propiedades prosódicas que tienen los sonidos de manera inherente.  Estas propiedades 
son de igual forma tonía, sonía y duración (pitch, loudness and lenght) respectivamente. 
Según este autor los hablantes de una lengua tienen la habilidad de controlar el nivel de 
tonía en su habla. Ahora bien, existen dos tipos de tonía controlada en los seres 
humanos, ellos son el tono y la entonación. Para él la entonación se relaciona con los 
movimientos tonales (de tonía) en las proferencias7  que implican cambios en el 
significado a nivel de oración. Así, en el caso entonativo, se puede determinar la 
diferencia entre una oración con entonación terminal (sentido completo) y otra no terminal 
(sentido incompleto) en la mayoría de las veces. 
  
                                                          
6
 Se suma a esta perspectiva Gili-Gaya, 1978 diciendo, “la entonación tiene su representación fonética en el 
tono que depende a su vez de la frecuencia
6
 con que esta se realiza. En la voz, humana la frecuencia 
vibratoria de las banda vocales está determinada por su longitud y extensión. Dicha longitud varía de un 
individuo a otro por ende cuanto más largas sean las bandas vocales más grave será el registro de la voz y 
entre más cortas pues serán más agudas” (Gaya, 1978, pág. 53). Generalmente se entiende que los hombres 
tienen la voz más grave mientras que las mujeres más agudas por cuanto sus bandas son más alargadas.  
 
7
 Siguiendo la traducción del Profesor Alberto Perry en Notas sobre suprasegmentales, versión del 
documento Notes on Suprasegmentals de Mary Beckman, para el curso Ling  600.01. 1er semestre 2004. 
Donde se  reconoce el término de proferencia para una frase enunciada por un sujeto en cualquier 
momento del discurso hablado.   
1.3 Parámetros fundamentales en la prosodia. 
La labor del Tono8 (Pitch, en inglés) es entonces fundamental ya que cumple propósitos 
comunicativos como diferenciar preguntas de afirmaciones.  Para el inglés y el español se 
representa por un  tono bajo o alto respectivamente en la enunciación si la frecuencia de 
vibración es rápida o lenta respectivamente.  
Así como el tono cambia de un hablante a otro la descripción que se haga de él será 
relativa según cada hablante. Su condición puede variar según factores individuales, 
estados afectivos y énfasis  en dicción. Es por eso que en el trabajo de campo es 
importante investigar la manera en que el tono se usa en la lengua, ya que de esta 
manera se podrá localizar el caso particular del hablante frente a la descripción de la 
lengua en general9.  
 
1.3.1 La Entonación 
En cuanto a la entonación, para Emilio Alarcos en su Fonología Española (1965) ésta 
refiere a una configuración melódica de la frase que permite diferenciar afirmaciones de 
preguntas. Estas diferencias hacen que las frases en su nivel segmental no estén 
asociadas con un significado determinado, frase afirmativa o interrogativa, sino que las 
curvas de entonación que cada una recibe resulten en afirmación o interrogación. Así,  la 
entonación es la curva melódica que la voz describe al pronunciar las palabras, frases y 
oraciones. 
Según Antonio Quilis en su Tratado de fonética y fonología Españolas, 1999, la 
entonación es uno de los aspectos suprasegmentales entonativos más complejos de una 
lengua entre otras razones por la incidencia más bien directa que tiene caracterizar a un 
hablante. A esta visión se suma Alarcos (1965) quien indica que los hechos fónicos tienen 
un valor distintivo, “sí caracterizan, si no el sistema, la norma de cada lengua” (1965:109) 
Esto quiere decir, la entonación de las frases constituyen el elemento fónico más 
característicos y complejo que permite distinguir un tipo de frase usada (interrogativo o 
afirmativo). Para el caso de la frase Alarcos, 1981 identifica Grupo o campo de 
entonación a la unidad sintáctica con cuya combinación se forman los periodos y 
oraciones que se encuadran entre inflexiones finales de un tipo u otro. Alrededor de él 
suceden los movimientos ascendentes y descendentes del habla. (Alarcos, 1981) Pueden 
formar grupo fónico todos los elementos sintácticos: sujeto, verbo, complementos del 
sujeto, complementos del verbo y complementos de cualquier complemento. (Sosa, 1999) 
Cada uno puede constituir una unidad melódica.  
 
No obstante, una cosa es la división posible y otra la que se presenta en la realidad, esta 
situación dependerá de la extensión del elemento sintáctico, de su posición en el conjunto 
oracional y de factores lógicos y estéticos que subrayen su importancia. (Navarro, 1974) 
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 En la cadena hablada está representado por la frecuencia fundamental (F0) de una señal acústica que a su 
vez  corresponde a la vibración de las bandas vocales que forman la glotis. Es necesario recordar que  ésta es 
el espacio que se genera entre ellas cuando éstas se abren.  
9
 Así en la presente investigación al descripción de los contornos prosódicos que se realicen corresponderán 
a la descripción de cada caso según corresponda y su posterior comparación pero no se buscará generar una 
tendencia relativa a la enunciación por parte de todos los hablantes de inglés como segunda lengua en 
Bogotá por ejemplo.  
Ahora bien, en cuanto al tipo de investigación que se pueda realizar sobre estas unidades 
es fundamental referirse a la sustancia10 (Quilis, 1999) haciendo incidir la función 
entonativa en las variaciones de frecuencia fundamental. Ya que la entonación para él es 
“función lingüísticamente social, significativa y representativa e individualmente expresiva 
de la frecuencia fundamental en el nivel de la oración.” (Quilis, 1999, pág. 409) 
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 Es decir, a la materia fonológica que implica cada frase.  
1.4 Fonología de la oración. 
1.4.1 Unidades melódicas.  
En la frase11, la entonación expresa valores sintácticos y emotivos, y dentro de ellos 
ofrece posibilidades propias de cada lengua y dialecto12. Una oración gramatical que 
puede ser incluso de una palabra, se pronuncia, como una sola unidad melódica, si la 
oración es extensa se divide en dos o más unidades. Esta unidad melódica recibe el 
nombre de Grupo Fónico o Frase Entonacional13 que pueden estar separados por 
pausas de diferente tipo: lógicas, expresivos o respiratorias. Para Stockwell,  el análisis de 
las características de ritmo, entonación y acentuación son parte de la estructura hablada 
elementos muy importantes ya que “ninguna proferencia se puede hacer, en ningún 
idioma inglés o español sin que lleven una rasgo entonacional compuestos por Acento, 
Tono y Junturas terminales.”14 (Stockwell, 1967, pág. 19) 
 
1.5 Frases interrogativas de información en inglés y español 
1.5.1 Estructura del grupo fónico  
Según la Nueva Gramática de la Lengua Española (2011, pág.435) “La entonación tiene 
una función prioritariamente distintiva ya que asigna configuraciones estables e integradas 
en el sistema a las modalidades entonativas fundamentales. A saber: Aseverativa e 
Interrogativa” 15. Siendo esta última la más importante para el presente escrito.  
 
A fin de explicar la entonación en la cadena hablada, es necesario comprender como se 
estructura un grupo fónico. En una oración afirmativa generalmente se encuentran tres 
partes en la curva entonativa: inicial, interior y final. En la primera, la voz asciende hasta la 
primera sílaba acentuada, en la interior la voz ondula con ligeras elevaciones y 
descensos. Y la parte final, comienza con un marcado descenso en la última sílaba 
acentuada.  
Cuando la frase es interrogativa, las características de las dos primeras partes serían 
similares pero lo decisivo sería la inflexión ascendente de la forma final. 
                                                          
11
 Entendida aquí como la unidad mínima de dicción provista de significado. Para la teoría Autosegmental 
Metrical,  se refiere al  intervalo de discurso entre X y Y. Siendo X y Y la representación  relación entre el 
tiempo y  comportamiento de F0 respectivamente.  
12
 En cualquier idioma, la inflexión final de la frase indica si la intención de quien habla ya ha terminado o si 
queda pendiente algo que le va a añadir o espera.  
13
 En la teoría Métrica-autosegmental de Pierrehumbert se denomina IP Intonational phrase y Sosa 1999 la 
define como grupo melódico citando a Navarro, 1939 “porción del discurso comprendida entre dos pausas” 
(Sosa, 1999:31) 
14
 Traducción propia. “no utterance can be made in either language (English or Spanish) without carrying an 
intonation pattern,   which components  are Stress, Pitch, Terminal Junctures” 
15
 Existe una correspondencia directa entre forma gramatical y su función semántica. En el caso de 
enunciados neutros, el modo oracional constituye un indicador fiable de su función semántica. Así, los 
enunciados interrogativos de tipo neutro expresan una pregunta donde se desconoce una información. 
Ahora bien, la entonación es un recurso lingüístico mediante el cual el hablante manifiesta su intención 
comunicativa. “Así, la entonación materializa la expresión de la intención o la actitud del hablante respecto 
del acto de habla” (Gramática de la Lengua Española,  2011, pág.455) 
 
Navarro Tomás, 1974, propone dar a la inflexión final de grupo fónico el nombre tonema y 
para el español distingue 5 tonemas16.  
 
1. Cadencia: Descenso final de unos ocho semitonos en el habla corriente y de una 
octava en la locución enfática 
2. Anticadencia:  Ascenso de unos cuatro o cinco semitonos 
3. Semicadencia: Descenso más o menos grave que el de la cadencia 3-4 semitonos 
4. Semianticadencia: Ascenso más o menos agudo que el de la anticadencia 2-3 
semitonos 
5. Suspensión: Terminación de grupo fónico sin ascenso ni descenso sensible en la 
altura de la voz 
 
Las oraciones interrogativas terminan por lo común con tonema ascendente lo cual se 
puede entender como expresiones incompletas que han de ser completadas con la 
respuesta. (Navarro, 1974) 
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 Que tienen relación directa con las junturas terminales de la teoría AM ya que describen de igual manera 
los tonemas finales que pueden existir en las proferencias.  
1.5.2 Entonación interrogativa 
Existen dos tipos de interrogación en las lenguas: total o disyuntiva y parcial o pronominal, 
las segundas se caracterizan por ser introducidas por un pronombre o adverbio 
interrogativo que proporciona la incógnita que debe ser satisfecha con la respuesta. Estos 
enunciados se caracterizan por su carácter abierto e incompleto, que se concluye con la 
respuesta del interlocutor. (Nueva Gramática de la Lengua Española, 2011, pág.467) 
Sosa, 1999 señala además que las preguntas pronominales “se usan generalmente con 
intención «cognoscitiva», es decir, cuando se quiere pasar de lo desconocido a lo 
conocido…la contestación de tener datos nuevos y concretos” (Sosa, 1999, pág. 144) Las 
del segundo tipo son las más importantes para el presente estudio. Y por tanto serán 
tratadas a fondo.  
 
1.5.2.1 Interrogativas parciales o pronominales. 
En ellas el foco de la pregunta se concentra en la partícula inicial (pronombre) que recibe 
el tono más alto de la oración. No obstante, existen comportamientos dentro de los 
enunciados, donde los elementos dislocados suelen separarse prosódicamente de la 
cláusula principal y presentar características melódicas de subordinación prosódica17. 
Según su posición oracional como elementos antepuestos o pospuestos tendrán un 
comportamiento prosódico diferenciado. (Nueva Gramática de la Lengua Española 2011, 
pág.472) En teoría AM se reconoce este fenómeno como prenuclear y postnuclear  
respectivamente.  
 
 Variación de la entonación interrogativa.  
 
Para la Nueva Gramática de la Lengua Española, 2011, existe una variación importante 
del rasgo entonativo en este tipo de oración en los dialectos del español.  
1. En las construcciones interrogativas parciales se presenta una elevación inicial, 
así se presenta en datos de Bogotá. Siendo esto muy característico en la lengua 
española a nivel general.  
2. Otro rasgo destacable relacionado con los elementos prenucleares de los 
enunciados interrogativos es que el alineamiento de los picos de F0 es semejante 
al que se presenta en los enunciados declarativos de la misma variedad de 
español. Así, el alineamiento prenuclear no dependería inicialmente del modo sino 
de la variedad de habla.  
3. Las construcciones interrogativas parciales presentan por lo general una 
configuración descendente en su parte final, su altura tonal suele ser superior a la 
de los enunciados aseverativos y éste se constituye como un rasgo común a los 
diferentes tipos de preguntas total o parcial.  
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 Esto significa que aquellos elementos que no sean parte de la cláusula principal tomarán un 
comportamiento similar en entonación a la principal. (Nueva Gramática de la Lengua Española, 2011) 
No obstante, en descripciones tradicionales se señala la existencia de tres 
configuraciones diferentes en Español de las interrogativas parciales con valores 
pragmáticos específicos lo refiere la N. G. de la L.E., (2011, pág.476) 
 
a. Tonema descendente: Madrid, México y Puerto Rico. Valor: Petición 
b. Tonema ascendente: Madrid, Barcelona, Bogotá y Lima. Valor: Indagación o 
cortesía.  
c. Tonema ascendente circunflejo: (descenso-ascenso) Madrid, México, Caracas 
y Lima. Valor: Sorpresa o énfasis.  
  
1.6  Aproximación al análisis de la entonación por medio de AM (Autosegmental-
Metrical theory) 
   
Como ya se hizo evidente, existen diferentes definiciones de entonación, desde 
perspectivas que indican variaciones que se desarrollan en el tono de la voz en el 
discurso (Jones, 1960 citado por  Hualde, 1999) Hasta otras un poco más complejas que 
la describen como el uso de características suprasegmentales fonéticas que transmiten 
significados pragmáticos en una forma lingüísticamente estructurada Ladd, 2008.  
Para realizar el análisis de la entonación se han generado diferentes posibilidades según 
dos tendencias principales, a saber: análisis de niveles (escuela norteamericana) y 
análisis de configuraciones (escuela británica). Estas dos propuestas son muy 
interesantes pero como Ladd (2008) lo indica, son perspectivas incompletas ya que se 
centran en análisis puramente instrumentales o impresionísticos respectivamente, lo cual 
hace que sea necesario ahondar más en el tema para realizar descripciones fonético-
fonológicas que muestren las implicaciones reales de un análisis de este tipo. Para este 
efecto Ladd, 2008 y Pierrehumbert 1997 han propuesto el análisis AM 18donde se busca 
dar respuesta a la descripción de la entonación desde dos perspectivas conjuntamente, 
fonológica y fonética19. Esto con el fin de describir fonético-fonológicamente la entonación 
no solo del inglés sino de otras lenguas y permitir, a su vez, comparaciones 
interlingüísticas.  
Ladd afirma que en cuanto al objetivo fonológico “se espera poder caracterizar los 
contornos melódicos adecuadamente en términos de elementos discretos. Para lo cual se 
asignan una serie de acentos tonales inicialmente sobre las sílabas tónicas de un 
enunciado” (Ladd, 2008, p. 43). Y en cuanto al objetivo fonético “se busca dar una 
representación gráfica de parámetros acústicos continuos teniendo en cuenta los 
elementos fonológicos que éstos representan” (Ladd, 2008, p. 43).  La propuesta que 
hace Ladd se deriva de la teoría Métrica- Autosegmental de la entonación para el inglés 
presentada por Pierrehumbert (1987) en la que se vinculan reglas de generación de 
acento con reglas de generación de melodía20. Esto es, la relación entre acentos tonales y 
acentos léxicos. Este análisis está basado según  Cantero en dos niveles tonales 
relativos: “H (más alto) y L (más bajo), que pueden constituir diversas inflexiones tonales 
(phrase accent), más dos límites o junturas (ascendente/descendente)” (Cantero, 2000 
pág.27). En la teoría de Pierrehumbert se usa el sistema de transcripción ToBI21 (Tones 
and Break Indices) para mostrar la relación de dichos acentos y tonos. En los acentos se 
da especial énfasis a la prominencia relativa de una palabra en una proferencia y los 
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 Autosegmental-Metrical  Theory. (por su abreviatura en inglés) 
19
 Burquest conceptualiza la idea de la Teoría Autosegmental como “los rasgos distintivos se consideran de 
manera más precisa no como “atrapados” dentro de la matriz de un único segmento, sino más bien como 
teniendo un cierto grado de independencia con respecto a cualquier representación segmental dada y libre 
de tener más de un único segmento como su dominio. El mismo término AUTOSEGMENTAL se propone 
captar este hecho: los rasgos funcionan como unidades fonológicas (segmentos), tal como en la fonología 
generativa tradicional, pero cada uno de ellos son autónomos (por lo menos potencialmente)” (Burquest, 
2009, pág. 269) 
20
 Fitzpatrick  2000, indica que el contexto de la teoría métrica-autosegmental se desarrolló inicialmente por 
PIERREHUMBERT 1980; influenciada por  LIBERMAN 1975 y  BRUCE 1977; desarrollada a su vez por LADD 
1980; GUSSENHOVEN 1984; BECKMAN & PIERREHUMBERT 1986; HAYES & LAHIRI 1991; SILVERMAN ET AL. 
1992.  
21
 Por necesidad académica se mantendrá la misma sigla en inglés en todo el documento.  
tonos resultantes del análisis exponen la relación de los acentos con el contorno 
entonacional de la frase.   
La base para este modelo de análisis es el acento tonal22 y se denota por medio de 
ToBI23.  Los acentos tonales simples sólo pueden ser altos o bajos, y se notan como H* y 
L*. Los acentos bitonales admiten combinación, del tipo L*+H, L+H*, etc. Donde el 
asterisco se relaciona con la sílaba tónica y lo restante, anterior o posterior, sirve para 
expresar diferentes movimientos melódicos adicionales en la misma frase modelo, según 
lo presentado por Beckman et al 2001.  
Existen también dos tipos de tonos de juntura: H% y L% que marcan los finales de una 
frase entonativa, y H- y L-, que señalan los finales de las llamadas frases intermedias 
Ladd (2008). En la sección 1.6.3 Contornos melódicos a partir de ToBI se ampliará esta 
descripción.  
En español y en inglés los tonos acentuales de la entonación tienen una función más bien 
pragmática ya que no se especifican los tonos de manera léxica sino que es en el 
enunciado y su entonación donde se muestra la intención. De esta manera, en una frase 
de dos palabras aunque tengan sílabas tónicas sólo habrá una con acento más 
prominente que corresponde en esta teoría acento nuclear o núcleo24. Así se 
comprende que la melodía dependa de la prominencia en la frase.  
Pierrehumbert, 1997 indica que para determinar la correcta trascripción en el sistema 
ToBI toda la frase debe ser interpretada como un todo, es decir, se deben hallar las 
relaciones entre los acentos y los acentos tonales.  A su vez, la autora subraya la 
importancia de este sistema para la exploración detallada del sistema prosódico de una 
lengua. Debido a su gran pertinencia para describir los contornos melódicos alcanzados 
hasta ahora. (Pierrehumbert, 1997) 
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 Se refieren al ícono de prominencia definido así por Ladd (2008:50) 
23
 Sistema de notación utilizado en la teoría Métrica-Autosegmental.  
24
 Para realizar una descripción adecuada además de reconocer cual es la sílaba con acento nuclear es 
necesario, según Sosa 1999, 33:  
1. (Inicialmente) reconocer los grupos melódicos que componen las oraciones 
2. Identificar las sílabas acentuadas, fundamental a la hora de notar cuales sílabas acentuadas están 
asociadas a cambios tonales y cuáles no.  
3. Describir el contorno entonacional de una oración, teniendo en cuenta los tonos asociados con las 
sílabas acentuadas y las adyacentes inacentuadas (acentos tonales), y los tonos de los extremos del 
grupo melódico (tonos de juntura).  
1.6.1 Notación con ToBI. 
Debido a la importancia que tiene este sistema en la teoría AM se realizará una 
descripción de las partes fundamentales y de sus principios orientadores.  
Para realizar la transcripción de una proferencia en el sistema ToBI se requiere mínimo de 
una grabación de audio25, extraer su contorno de frecuencia fundamental (F0) y una rejilla 
para realizar la designación simbólica de los eventos prosódicos (Pierrehumbret, 1997).  
Dichos espacios reciben el nombre de tiers26 y son 3 básicamente,  
1. El tier o nivel para transcribir el tono y los eventos tonales. Aquí tiene su base la 
descripción del tono (pitch) tanto de la frase en conjunto como de las frases 
intermedias. Por medio de tonos marcados como H (High) o L (Low) y sus 
variaciones H*,L*;tonos de frontera H% y L% con sus variaciones HH%, LL%, 
HL%; acentos de frase -H O -L 
  
2. El tier o nivel ortográfico que transcribe las palabras proferidas. Esta sección 
permite visualizar y comparar las regiones en la onda prosódica, el espectrograma 
y la F0 en la frase, relacionadas directamente con las palabras proferidas.  
 
3. El tier o nivel de los acentos para transcribir los espacios entre las palabras. En 
este punto se hace asociación directa entre los inicios y finales de las palabras que 
componen la frase analizada. Basados en una escala que va desde 0  (indica la 
mayor cercanía entre palabras así como las uniones entre consonantes finales con 
vocales próximas que inician palabras) hasta 4  (indica la mayor disyunción en la 
frase, generalmente se presenta al final de una oración). Pasando por 2 y 3 que 
implican uniones de frases intermedias particulares.  
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 Según la experiencia investigativa revisada se considera técnicamente apropiado grabar en mínimo las 
siguientes condiciones. Inicialmente,  un lugar silencioso y dónde no hayan interferencias mayores que 
afecten directamente la grabación.  Finalmente, el uso de micrófonos que no impliquen distorsión de la voz, 
ubicados a una distancia prudente de la boca del participante de manera que permita la grabación correcta 
de la voz.  
26
 En el análisis en español se conoce como tiers a los niveles de descripción fonética o fonológica que se 
pueden realizar en este contexto. Básicamente son 3 niveles, a saber: Nivel Tonal, Nivel Ortográfico y Nivel 
de Junturas.  
Un ejemplo de este análisis lo muestra la figura 1 a continuación.  
 
Fig. 1 Ejemplo de análisis prosódico tomado de datos de esta investigación, sujeto A1. 
En este ejemplo se observan los niveles, Palabra y Silaba correspondientes al nivel 
Ortográfico;  Fraseo correspondiente al nivel Acentual; finalmente,  Tono y PI (Puntos 
de inflexión) correspondientes al nivel Tonal descritos previamente. En la parte superior 
se encuentra el apoyo gráfico con el espectrograma y la representación del 
comportamiento de F0 en la curva entonativa.  
1.6.2  Principios orientadores de ToBI.   
Como lo enuncia Pierrehumbert (1997) este sistema de notación no intenta transcribir 
todos los aspectos de la prosodia de una proferencia sino aquellos aspectos que son 
relevantes para el análisis de los contornos entonativos de la misma. Para lo cual,  se 
han dispuesto tres principios orientadores que permiten identificar los elementos que 
se deben transcribir y aquellos que, por el contrario, no. A saber:  
1. Distinguir en la transcripción todos los rasgos entonativos particulares de una 
lengua. Estos son el acento tonal, el acento léxico y las junturas.  
 
2. Transcribir aspectos que muestran divisiones categóricas o abstractas en una 
transcripción simbólica como la curva de frecuencia fundamental.  
 
3. No transcribir los aspectos que se pueden hacer por otros medios como 
diccionarios. Por ejemplo, las transcripciones fonéticas segmentales. 
 
Así las cosas sólo son dos aspectos prosódicos los que se transcriben en su 
totalidad.  
1. La estructura prosódica basada en la alternancia del ritmo de las palabras y 
sílabas más prominentes. 
 
2. El  comportamiento de la entonación, es decir, la secuencia de eventos tonales 
contrastivos en la frase. 
 
1.6.3 Contornos melódicos  a partir de ToBI.  
 
Como se enunció anteriormente en esta sección se ampliará la concepción de los acentos 
tonales y de frase que se pueden encontrar en una descripción de contornos melódicos a 
partir de la teoría Métrica-Autosegmental notada por ToBI.   
1.6.3.1. Acentos tonales.  
 
Según Jilka, 1999 los acentos tonales describen las configuraciones particulares del 
comportamiento de la Frecuencia Fundamental (F0) en las sílabas acentuadas27. 
Teniendo en cuenta esta situación ToBI dispone de 5 acentos tonales.  
 
 Acentos monotonales. 
 
H* (High peak)  H se asocia al tono alto y el asterisco a la sílaba acentuada nuclear.  
L* (Low accent) L se asocia a un tono bajo donde se presenta también la sílaba 
acentuada nuclear.  
 
 Acentos bitonales.  
 
Existen también combinaciones L*+H and L+H*, no obstante se diferencian por la 
ubicación de la sílaba acentuada.  
 
L*+H (scooped accent) consiste en un tono bajo coincidente con la sílaba acentuada que 
es seguido por un ascenso súbito. Hualde lo define como “un valle en la sílaba tónica 
seguido por un pico que puede ocurrir fuera de los límites de la sílaba tónica” (Hualde, 
2003, pág. 6) 
 
L+H* (rising peak accent) consiste en un tono alto coincidente con la sílaba acentuada 
precedido por un valle. Hualde lo define como “presentando una subida desde un valle el 
pico acentual se sitúa dentro de los límites de la sílaba tónica” (Hualde, 2003, pág. 7) 
 
La diferencia entre estos dos acentos radica básicamente en la ubicación de la sílaba 
acentuada nuclear.  
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 Según (Matthias Jilka, 1999) , (Ladd R. , 2008, 2nd ed) (Pierrehumbret, 1997) entre otros,  una sílaba 
acentuada está fonológicamente unida al acento tonal señalado con asterisco.  
H+!H* (downstepped accent) se asocia a un escalonamiento descendente28 en la sílaba 
acentuada desde un pico y éste se mantiene más o menos al mismo nivel. En palabras de 
Hualde “Así, H seguido de !H*sería una consecuencia de dos acentos altos donde el 
segundo es más bajo que el primero” (Hualde, 2003, pág. 11) 
 
Según el manual de ToBI (Pierrehumbret, 1997, pág. 24) downstep se define como “a 
phonologically  triggered  compression of the pitch range that  lowers  F0 targets for  any H 
tones subsequent  to a downstep trigger” Dicho en otras palabras, un escalonamiento 
descendente baja los siguientes tonos altos de manera que el siguiente tono alto es más 
bajo que el inicial.  
 
 
Existe también el diacrítico ¡ que señala el fenómeno de upstep identificado 
especialmente para el español caribeño no para el inglés ya que en este idioma se 
reconoce dicho fenómeno para la descripción de ciertos tonos de frontera. Hualde 2003 
citando a Beckman et al 2002 lo define como escalonamiento ascendente.  
 
Esto tipos de escalonamiento los presenta Hualde, 2002 pág. 11 en la figura 2  
 
 
 
Fig. 2. Tomado de Hualde, 2003, pág. 11. 
 
 
 
En la figura 3 se muestra una graficación de los acentos monotonales y bitonales para su 
mejor comprensión. En esta descripción se presentan dos casillas, una blanca y otra gris 
que representan una palabra y el movimiento tonal posible en ella. Pueden presentarse 
acentos monotonales o bitonales según la extensión de la palabra; la casilla gris 
corresponde a la sílaba tónica de la palabra mientras que la blanca a la sílaba átona 
donde se presenta movimiento tonal en el caso de los acentos bitonales.   
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 Definido por Hualde, 2002, pág. 11 
  
 
Fig. 3 Esquemas de los acentos monotonales y bitonales. Tomado de La notación 
prosódica del español. Estebas y Prieto 2008.  
 
1.6.3.2 Frases prosódicas  y tonos de frontera.  
 
Hualde indica “La teoría AM parte de la premisa de que el contorno entonativo de un 
enunciado es el resultado de la interpolación fonética entre eventos tonales 
fonológicamente especificados y asociados con determinadas sílabas” (Hualde, 2003, 
pág. 3) Esto es, las configuraciones de los eventos tonales suceden en las frases, 
reconocidas en esta teoría como frases prosódicas. Según Jilka, 1999 ToBI reconoce29 
que “Las proferencias en inglés Americano están estructuradas en ciertas unidades 
entonacionales y los eventos tonales específicos en los márgenes de la frase se designan 
por los tonos de frase y los tonos de frontera.  Hay dos categorías entonacionales que 
caracterizan a las proferencias en inglés americano: frases intermedias (ip’s) y frases 
entonativas (IP’s)”. Así las cosas se puede decir que las frases prosódicas están divididas 
en dos unidades básicas, una frase entonativa mayor y otra frase intermedia menor.  
 
En consecuencia, existen dos tipos de tonos de frase para marcar el final de una frase 
prosódica. Hualde citando a Beckman y Pierrehumbert 1986 dice “Esto quiere decir que al 
final de una frase entonativa podemos tener una secuencia de dos tonos de frontera, T-
T5, dando lugar a la posibilidad de tener contornos tonales más complejos al final de una 
frase entonativa que al final de una simple frase intermedia” (Hualde, 2003, pág. 12)  
En el caso de las frases intermedias los tonos se llaman acentos de frase. Un acento de 
frase finaliza en una frase intermedia sea en un punto alto (H-) o en uno bajo (L-) De 
manera similar los tonos de juntura, final de frase, pueden ser altos (H%) o bajos (L%). 
Así el final de una IP es también el final de una ip, y entonces una IP tiene dos tonos 
finales. 
 
Existen cinco posibilidades de combinación entre acentos de frase y contornos según 
Jilka, 1999.  
 
  L-H% describe un acento de frase bajo final de la última ip y es seguido de un 
contorno alto. Hualde lo define como “Descenso incompleto con subida de 
continuación al final” (Hualde, 2003, pág. 14)  
 
 H-H% describe un contorno que se asocia con un punto muy alto al final de las 
frases. Hualde lo define como “Subida final (como encontramos normalmente al 
final de una interrogativa total” (Hualde, 2003, pág. 14) 
 
 L-L% describe un contorno bajo al final de las frases. Hualde lo define como 
“Descenso final(como al final de una oración declarativa o interrogativa 
pronominal)” (Hualde, 2003, pág. 14) 
 
 H-L% describe una bajada súbita de un contorno antecedido por un acento de 
frase alto H-, creando un contorno en meseta ("plateau contour"). Hualde lo define 
como “Tonema de suspensión, terminación en tono medio plano” (Hualde, 2003, 
pág. 14) 
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 Traducción del autor “American English utterances are structured in certain intonational units and the 
specific pitch events at the phrase margins designated by the phrasal tones mark the boundaries between 
two such units. There are two Intonational categories that characterize the phrasing of American English 
utterances: intermediary phrases (ip’s) and intonation phrases (IP’s)” (Jilka, M et al 1999, pág. 85) 
 %H describe a la entonación de una frase que inicia alta y se mantiene así hasta el 
final, además de que dicha frase no contiene más de una frase entonativa.   
 
 
Para el presente estudio es importante relacionar lo teórico con lo práctico. Esto quiere 
decir, relacionar y contrastar la producción entonativa de frases interrogativas del inglés 
por parte de hispanohablantes y verificar como dichas enunciaciones se realizan.  Para tal 
efecto se considera que el análisis Métrico-Autosegmental es propicio para tal objetivo ya 
que no solo analiza la curva de F0, siendo ésta su base experimental,  sino que a su vez 
la relaciona con el acento léxico y los posibles contrastes tonales de la lengua  con la 
melodía generada. Se asume que a partir de este análisis es posible conocer los tipos de 
patrones enunciativos de las frases interrogativas producidas por los hablantes de inglés 
como segunda lengua para así compararlos con los realizados por los hablantes nativos 
del inglés y nativos del español. De esta manera, según las diferencias o similitudes 
encontradas se podrán describir las diferencias existentes entre la enunciación de frases 
interrogativas por parte de hispanohablantes bogotanos y de hablantes de inglés y 
español como lengua nativa.  
A partir de la situación anterior se ha pensado en dos posibilidades de enunciación 
concreta: 
1. Que los bogotanos hablantes de inglés como segunda lengua, realicen con entonación 
española los enunciados en inglés  
2. Que estos mismos hablantes los profieran con entonación propia del inglés.  
Sólo el análisis de los resultados definirá cual posibilidad predomina. Sobre este aspecto 
Sosa dice que “dado que la entonación en cada lengua es sistemática, los hablantes de la 
lengua tenderán a utilizar secuencias tonales básicas con peculiaridades bajo similares 
circunstancias.” (Sosa, 1999, pág. 181) Ahora bien, los resultados mostrarán si 
efectivamente, esta situación persiste en los hablantes de inglés como segunda lengua 
que corresponde a la posibilidad 1.  
1.6.3.3. La sílaba y el acento en español. 
Para Cantero, (2002:41), el acento es un fenómeno lingüístico  que consiste en poner de 
relieve un parte de la cadena hablada sobre el resto. El acento actúa en el nivel silábico 
pues la sílaba es la unidad de abstracción intermedia entre el fonema y la palabra, y por 
tanto es el constituyente fónico inmediato de la palabra.  
A su vez, Cantero, op. cit. p.41,  señala que la sílaba está constituida necesariamente por 
una vocal que será su núcleo y por un número indeterminado de consonantes y 
semiconsonantes. Para él el concepto de sílaba es más intuitivo que científico y se basa 
en la vocal como núcleo de la misma.  Lo que es más importante para él entonces es 
establecer el carácter nuclear de la vocal y el carácter marginal de las consonantes. Así 
se entiende la sílaba como una unidad definida exclusivamente en función de la vocal.  
El acento actúa a un nivel silábico que consiste en el nivel vocálico lo que permite decir 
que en una sílaba acentuada la vocal de la misma está acentuada30. En español ninguna 
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 Cantero indica la importancia de recordar  que la vocal acentuada siempre es más larga, más fuerte y 
coincide con las inflexiones melódicas del habla. (43) 
consonante puede ser centro silábico ya que solo pueden serlo las vocales y los 
diptongos.  
Trubetzkoy, referenciado por Cantero (2002:43), considera que sólo el centro silábico es 
relevante prosódicamente, en español solo las vocales son relevantes en los fenómenos 
del acento y la entonación.  
Ahora bien, las palabras tónicas constituyen los núcleos de los grupos rítmicos mientras 
que las palabras átonas se agrupan necesariamente alrededor de otras palabras tónicas 
debido a que no tienen ninguna independencia fónica. Este fenómeno  se conoce como 
palabra fónica, Cantero, op. cit., p.47 Dicha palabra fónica se denomina también grupo 
rítmico que agrupa al conjunto de sonidos en torno a un acento paradigmático31.  Este 
acento  representa a su vez el núcleo de la palabra fónica, la cual es fundamental para la 
localización del núcleo de la sílaba. (2002:54) 
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 Se define como una información dada en la palabra, “forma parte de ella Ab nitio” según Cantero, op. cit. 
p. 52. Es el acento propio de la palabra. 
1.7 Interferencia entonacional en hablantes de segunda lengua.  
 
Sobre la descripción fonética del bilingüismo se han publicado mayoritariamente artículos 
que hacen referencia al tema desde el punto de vista segmental. No obstante, dentro de 
los artículos que se revisaron para enmarcar la presente investigación se encontraron las 
siguientes referencias de alguna relevancia.  
 
Iniciamos con Llisterry, J.-Poch, D. (1991) “Caracterización fonética del bilingüismo, 
análisis acústico del habla espontánea y evaluación de sistemas de síntesis de habla”, 
presentado en el Simposio de la lengua española. Ciencia y Tecnología. Barcelona, 7 al 
11 de octubre de 1991.  
En este texto se muestran las líneas de investigación experimental que se presentan en la 
actualidad en el Dpto. de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona 
por parte del laboratorio de fonética de la misma universidad en cabeza del Dr. Joaquim 
Llisterry. Este departamento y el tipo de investigación que se han generado allí son 
pioneros en la descripción fonética del bilingüismo del español y el catalán, 
especialmente. Allí, se han generado tres líneas de investigación que buscan realizar una 
descripción completa del bilingüismo. Estas son: la caracterización fonética del 
bilingüismo, el análisis acústico del habla espontánea y la evaluación fonética de los 
sistemas de síntesis del habla. Dentro de las dos primeras, que interesan más al presente 
estudio,  se busca la descripción del comportamiento de los hablantes bilingües tanto a 
nivel segmental como a nivel suprasegmental. Y en la última se busca tomar de base el 
análisis fonético para apoyar el diseño de sistemas de síntesis de habla.  
 
Dentro de la descripción fonética general, se encuentra el análisis y síntesis de la 
frecuencia fundamental, para lo cual Hirose y Fujisaki (1982) han presentado un análisis 
teórico de frases naturales y espontáneas que permitan observar los contornos de 
frecuencia fundamental (F0) para describir la prosodia de manera clara, ya que hasta el 
momento no se ha realizado.  
 
Ahora bien, en 2012 Granlund et al  presentaron una comparación fonético acústica del 
estilo discursivo entre bilingües tardíos finés-inglés. Su objetivo,  comparar las 
condiciones dependientes y no dependientes de la lengua al momento en que los 
hablantes bilingües entran en contacto. Para ellos es vital revisar este tema ya que un 
aspecto fundamental de la fluidez es la habilidad de adaptarse a la situación comunicativa 
para ser más inteligible con quien se está interactuando.  
 
Finalmente, se relaciona a continuación el artículo de Altenberg y Ferrand (2006), 
Fundamental Frequency in Monolingual English, Bilingual, English/Russian, and Bilingual 
English/Cantonese young adult women, que se constituye en la investigación más 
cercana a la que se presenta en este trabajo. Este estudio tiene como objetivo principal 
expandir el corpus normativo creciente de los hablantes bilingües de inglés para que se 
tengan en cuenta los comportamientos de la Frecuencia fundamental (F0) en cada una de 
sus lenguas y así verificar si dicho comportamiento sitúa su  discurso dentro de niveles de 
normalidad respecto a la información que se tiene a partir del análisis de hablantes 
monolingües en cada lengua. Los resultados mostraron que es necesario determinar la 
lengua de evaluación para tener normas específicas que evalúen cada lengua.  Además 
se sugiere que las normas de los monolingües se pueden usar con los de los bilingües 
debido a que ellos se comportan como nativos según la lengua usada. Finalmente, se 
observa que son las diferencias culturales y lingüísticas más que las de adquisición las 
que pueden diferenciar mucho más las variaciones de medida de la frecuencia 
fundamental de cada grupo.  
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  METODOLOGÍA 
 
2.1 Marco Metodológico 
 
2.1.1 Tipo de Investigación 
 
En el presente trabajo se busca realizar una investigación fonética experimental ya que se 
dará un acercamiento a la explicación del comportamiento lingüístico de hablantes de 
inglés como segunda lengua tomando como base la caracterización fonética-fonológica 
de las frases que ellos enuncian en momentos determinados.  
 
2.1.2 Población y Muestra 
 
En total  10 sujetos participaron en esta investigación (3 hablantes nativos de inglés 
americano y 2 de español bogotano, así como  5 hablantes de inglés como segunda 
lengua). 
La idea básica fue comparar las producciones verbales de oraciones sugeridas 
enunciadas por los 2 grupos a partir del análisis de Frecuencia Fundamental (F0) por 
medio de PRAAT32 basado en la teoría Métrica-Autosegmental propuesta por Janet, 
Pierrehumbert 1997 y Robert Ladd, 2008.  
 
Se escogió la variedad de español andino bogotano e inglés americano para el presente 
estudio debido que no se han presentado análisis de estas dos variedades en ninguna 
comparación fonética anterior ya publicada. Además de esto, se decidió trabajar con 
hombres debido a que esto facilita el análisis de los datos respecto al grupo33 teniendo en 
cuenta que al tomar un solo género no es necesario hacer procesos de normalización o 
estandarización extra para análisis de resultados. Especialmente, un grupo adulto debido 
a que en este nivel etario ya se tiene estabilizado el tono de la voz contrario a lo que 
sucede con niños, adolescentes o avanzada tercera edad. Ahora bien, los hablantes de 
inglés como segunda lengua son sujetos que iniciaron su aprendizaje desde hace mínimo 
dos años lo que los ubica como hablantes proficientes de segunda lengua inglés.   
Además se busca ayudar en el proceso de descripción del comportamiento lingüístico de 
hablantes colombianos de inglés como segunda lengua para crear metodologías que 
permitan a los hablantes y aprendices de esta lengua mejorar sus niveles de producción 
verbal en un trabajo posterior.  
 
Finalmente, se prefirió el inglés norteamericano debido a que el análisis Métrico-
Autosegmental proviene de la escuela norteamericana y  está especialmente diseñado 
para esta variedad del inglés.  
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 Este software gratuito para análisis acústico ha sido creado por  Paul Boersma y David Weenink en el 
Instituto de Ciencias Fonéticas de la Universidad de Ámsterdam. En la presente investigación se hará uso de 
la versión para Windows 5311 de  32-bit.  
Disponible en http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html 
33
 No se puede olvidar que los rangos de medida de F0 para los hombres son bien diferentes de los de las 
mujeres. Según la R. A. de la L.E. ,2011. para ellos está entre los 60 y 200 Hz mientras que para ellas  80 y 
350 Hz. 
 Hablantes norteamericanos. (Inglés monolingües) 
 
Se contó con  3 hablantes de inglés monolingües. Sus edades fueron 30, 35 y 39 años. 
Todos los participantes de este grupo nacieron en Estados Unidos de Norteamérica y 
están en Colombia desde hace menos de 6 meses. Todos a su vez han estudiado alguna 
segunda lengua (español, francés o alemán)  por un promedio de 4 años en el colegio o 
en la universidad. Ningún sujeto reportó tener inconvenientes de audición o habla 
permanente para el día de la prueba.  
 
 Hablantes de inglés como segunda lengua.  
 
Se contó con 5 hablantes de inglés como segunda lengua. Sus edades fueron  24 años, 
20 y 28 años. Todos los participantes de este grupo nacieron en Bogotá, Colombia por 
ende su lengua nativa es el español. Ahora bien, el 50% de los participantes reportan 
iniciaron su aprendizaje del inglés desde la escuela primaria, el 49% de participantes 
desde la escuela secundaria y 1% en el hogar desde su niñez. Todos los participantes de 
este grupo además reportan haber estudiado inglés por un mínimo de 1000 horas. A 
razón de 2 horas diarias semanales, 1000 horas serían 2 años de aprendizaje continuo.  
En cuanto a la habilidad en el idioma inglés todos los participantes consideran tener un 
nivel de inglés avanzado y respecto al nivel de proficiencia en español en un 70% 
consideran su habilidad para comunicarse en el inglés como Igual y en un 30% Inferior.   
          
2.1.4 Procedimiento.  
Se elaboró un cuestionario para la recolección de información básica, y dos más que 
contenían los experimentos que se llevaron a cabo, en el caso de los hablantes de 
segunda lengua 4 experimentos. Además solicité su Consentimiento Informado necesario 
para este tipo de investigación de corte experimental.  
 
 Cuestionario de información básica.  
El cuestionario se desarrolló con el objetivo de conocer algunos aspectos de información 
general de los hablantes de inglés como segunda lengua para posteriormente caracterizar  
su información de grupo experimental así como para conocer el tiempo de contacto con la 
segunda lengua.  
 
 Selección del grupo experimental y control.  
Como la idea básica del presente trabajo es comparar los contornos entonativos de 
hablantes de inglés como segunda lengua y los de hablantes nativos del inglés  se 
buscaron a los sujetos de la siguiente manera:  
Para el primer grupo se realizó una convocatoria pública ubicando carteles de invitación 
en la facultad de idiomas extranjeros de la Universidad Nacional; y en las sedes 
Tecnológica y Sabio Caldas de la Universidad Distrital para todos aquellos hombres 
adultos que tuvieran nivel del inglés proficiente.  
Para el grupo de hablante nativos, grupo control,  aunque más difícil la respuesta a la 
convocatoria, se usó mayoritariamente la página web couchsurfing.com, donde después 
de hacer una exhaustiva búsqueda en la base de datos para encontrar los participantes 
con las características requeridas, se enviaron mensajes desde la cuenta de la 
investigadora a cada uno invitándolos a participar.  Se envió un total de doce mensajes de 
los cuales se obtuvieron tres respuestas de quienes posteriormente participaron en la 
investigación. Se prefirió la opción de couchsurfing debido a que los sujetos que se 
presentan aquí son mayoritariamente personas que no han tenido mayor contacto con el 
español y hace muy poco se encuentran en nuestro país.  
  
 
2.2  Diseño de la investigación 
 
 2.2.1. Recolección de la información.  
 
 
Esencialmente para este proyecto la metodología usada fue la producción de frases. Esto 
debido a que los hablantes nativos y no nativos enunciaron frases sugeridas por la 
investigadora que fueron posteriormente grabadas en computador34  directamente en el 
software de análisis acústico PRAAT versión gratuita 5311  para Windows después de 
1996. (Boersma et al) 
 
Las sesiones de grabación  se llevaron a cabo entre semana, en una cabina de lectura, 
que sirvió como cabina insonorizada, de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, 
ubicada en el centro de la capital. Fue necesario acudir a esta cabina ya que la cabina 
insonorizada que se encuentra en el laboratorio de fonoaudiología de la Universidad 
Nacional no aísla totalmente interferencias externas. Se realizó una prueba en dicha 
cabina y por el resultado obtenido, se prefirió la segunda ubicación.  
Ahora bien, las frases utilizadas fueron frases sencillas, con vocabulario conocido que 
permitiera a los sujetos expresarlas de manera natural. Se grabaron dos veces cada una 
con cada hablante y de esta manera cada sujeto tuvo la opción de repetir cada lista de 
frase de manera que se familiarizara con las frases. Dichas frases se diseñaron solo en 
términos de claridad para los hablantes pero no tienen relación directa con el objetivo de 
la presente investigación en términos de temática.  
A nivel general podemos decir que la investigación requirió de 1 cuestionario de 
información personal básica que permitiera caracterizar a los sujetos; 2 experimentos, un 
inicial que contiene frases que debían ser leídas en una situación comunicativa sugerida, 
y un segundo experimento que permitía tomar muestras en un ambiente no dirigido 
directamente y más bien natural. Esto debido a que los sujetos podían escoger tres 
preguntas de una serie sugerida aunque también podían producir otras que ellos quisieran 
con el fin de generar espontaneidad y naturalidad. En el caso de los hablantes de inglés 
como segunda lengua los dos experimentos se realizaron tanto en español como en 
inglés.  
Antes de iniciar los experimentos y la recolección de los datos se les entregó a cada 
sujeto un formato de consentimiento informado donde se presentaba a la investigadora, el 
objetivo del trabajo, la confidencialidad con que la información sería trabajada y 
adicionalmente, la opción de retractarse en la participación del proyecto.  
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 Marca Toshiba modelo L-745 con procesador intelcore i3. Estas características permiten realizar este tipo 
de grabaciones en las condiciones anteriormente mencionadas.  
 
 
2.2.2  Instrumentos de recolección de datos 
 
Se decidió trabajar con lectura de frases y diálogo ya que en la tradición fonética son dos 
de los métodos más utilizados en la recolección de información.  
 
2.2.2.1 Experimento 1 
Para el experimento número uno se escogió recrear una situación comunicativa 
imaginaria muy familiar para los hablantes, una fiesta. Como generalmente sucede, 
existen situaciones posibles que se pueden presentar en esta situación comunicativa, por 
ejemplo, conocer a alguien por primera vez y debido a esto existen ciertas preguntas 
susceptibles de ser enunciadas en este contexto.  
 
Las siguientes fueron las preguntas seleccionadas: 
 
o What's your name? 
o What do you do?  
o Where do you live? 
o Where are you from? 
o How are you today? 
o Who do you come with? 
o What's your favorite color? 
o What’s your hobby? 
o Why are you here? 
o What time did you arrive? 
 
Después de su selección se ubicaron en el formato que se iba a presentar a ellos para su 
posterior lectura y grabación por parte de los hablantes nativos de inglés y los hablantes 
de inglés como segunda lengua.  
En el caso de los hablantes de español como lengua nativa y el segundo ejercicio para los 
hablantes de inglés como segunda lengua se realizó el formato con las preguntas pero en 
español.  
o ¿Cómo te llamas? 
o ¿Cómo estás hoy? 
o ¿Con quién vienes? 
o ¿Cuál es tu profesión? 
o ¿Dónde vives? 
o ¿Cuál es tu color favorito? 
o ¿De dónde eres? 
o ¿Cual es tu pasatiempo? 
o ¿Por qué estás aquí? 
o ¿A qué hora llegaste? 
 
 2.2.2.2 Experimento 2 
 
Para el experimento número dos se escogió un tema que permitiera a los sujetos trasladar 
su atención al tema y no en la actividad de preguntar. El tema de la muerte sugiere 
situaciones de opinión bastante diversas por este motivo se analizó como uno de los más 
apropiados para esta actividad.  
El objetivo de este experimento era intentar obtener realizaciones auténticas y naturales 
por parte de los grupos de informantes para así reforzar la información anteriormente 
obtenida y analizada en el experimento uno.  
Los sujetos debían leer una serie de preguntas respecto del tema de la muerte y escoger 
tres de ellas para realizarlas a un interlocutor, si consideraban más relevantes otras 
preguntas sobre el tema podían de igual manera preguntarlas al interlocutor sin ningún 
inconveniente.  
Estas son las preguntas sugeridas.  
 
o What's death? 
o What's physical death?  
o What's there after death? 
o How would you explain the concept of death and reincarnation to a child? 
o How do different cultures conceive the idea of death? 
o How is life after death?              
o How do you imagine heaven? 
o How do you think is life in heaven? 
o How do you imagine hell? 
o How's life in hell?          
 
En el caso de los hablantes de español como lengua nativa y el segundo ejercicio para los 
hablantes de inglés como segunda lengua se realizó el formato con las preguntas pero en 
español. 
 
¿Qué es la muerte? 
¿Qué es la muerte física?  
¿Qué hay después de la muerte? 
¿Por qué existe el temor hacia la muerte?  
¿Cómo explicar a un niño el concepto de la muerte y la rencarnación? 
¿Cómo conciben las diferentes culturas la muerte? 
¿Cómo es la vida después de la muerte?  
¿Cómo se imagina el cielo? 
¿Cómo es la vida en el cielo? 
¿Cómo se imagina el infierno? 
¿Cómo es la vida en el infierno?  
¿Cómo se vive mejor, eludiendo la cuestión de la muerte o enfrentándola? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RESULTADOS.  
En la sección de anexos se pueden encontrar todos los contornos entonativos que 
resultaron del análisis métrico-autosegmental de las proferencias realizadas por todos los 
hablantes que participaron en la presente investigación.  
 
 
3.1.- Análisis Descriptivo: Contornos entonativos y acentos tonales.  
 
Para el análisis y descripción de los contornos entonativos del presente estudio se 
tuvieron en cuenta dos propuestas del sistema de notación ToBI aplicado para el inglés y 
el español. En el caso del inglés se trabajó la propuesta de Beckman descrita por Sun-Ah 
Jun, 2005 (MAE_ToBI)35. Y para el caso del español se siguió la propuesta de Prieto y 
Vilaplana, 2008 (Sp_ToBI)36. Estas dos propuestas presentan los mismos acentos tonales 
a nivel general.  
 
Teniendo en cuenta dichas propuestas en adelante se describirán los criterios de 
selección para los acentos tonales. Además de unas explicaciones de decisiones tomadas 
a la hora del análisis.  
 
ACENTO TONAL  CRITERIO 
 
H* Acento monotonal que se caracteriza por una F0 alta sin 
valle anterior.  
Depende del valor medio de F0 de cada hablante y su 
homogeneidad en la curva entonativa.  
 
L* Acento monotonal que presenta F0 baja derivada de un 
descenso progresivo de F0. Éste depende del valor 
medio de F0 en la vocal  para evitar confusiones con 
caídas abruptas como en las consonantes. 
(Microprosodia). 
 
H+L* Acento con clara caída de F0 en la sílaba acentuada. 
  
  
L*+H Acento bajo en la sílaba acentuada y subida en la 
postónica.  
 
H*+L Acento ascendente con sílaba acentuada alineada y 
posterior caída de F0.  
 
SIN TONO Enunciados en los cuales se reduce articulatoriamente la 
última sílaba. Ya sea por elisión vocálica, uso de voz 
laringalizada (creaky voice) o voz murmurada. En este 
caso el programa PRAAT mostraba (sí lo hacía) o no 
movimiento de F0 que no correspondía a lo enunciado 
por el hablante. 
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 Por sus siglas en inglés Spanish_ToBI.   
 
DESCENSOS OMITIDOS Todos los enunciados que fueron producidos por 
disminución de presión oral que ocurre en la producción 
de la mayoría de consonantes. 
  
ENUNCIADOS EXCLUIDOS Se excluyeron todos aquellos que contenían un número 
significativo de sonidos sordos. 
 
 
TONO DE FRONTERA  CRITERIO 
 
H% Subida de F0 desde un acento bajo anterior (H*+L). 
  
HH% Subida de F0 desde un acento alto anterior 
significativamente mayor que H%. 
 
L% Bajada de F0 desde un acento alto anterior o desde un 
acento bajo anterior. 
 
 
3.1.2 Contornos entonativos y acentos tonales de frases en español por medio de 
ToBI.  
 
Este análisis se basa en los datos de seis hablantes adultos masculinos de español 
bogotano. Concretamente, dos monolingües de español de esta variedad y cinco 
hablantes de inglés como segunda lengua cuya lengua materna es español bogotano.  
Los datos se recogieron mediante dos ejercicios de producción verbal en español.  
  
En esta sección se describirán la tendencia resultante de los contornos entonativos para 
español según los resultados obtenidos por medio del programa de análisis acústico 
PRAAT y la teoría Métrica Autosegmental (AM).  
 
Para el caso de las preguntas pronominales en español para los dos grupos descritos 
anteriormente se encontró la preferencia de enunciación por cinco de los seis hablantes 
en esta prueba fue un contorno ascendente. Éste es,  
H* (H*) H*+L H%37.  
 
Según los contornos encontrados el favoritismo de enunciación por este tipo de contorno 
se consideró como buen indicador para mostrar que en promedio se realizará este 
contorno por parte de hablantes bogotanos en sus proferencias en el discurso diario 
cuando expresen frases interrogativas pronominales. 
 
 
                                                          
37
 El paréntesis ubica otro acento tonal facultativo que puede ocurrir si aumenta  la extensión de la frase.  
 
Fig. 4. Tomado de análisis para sujeto A. Muestra A10.  
  
En el contorno H* (H*) H*+L HH% se observa que en el pronombre interrogativo Cúal  hay 
un inicio de 131 Hz que no desciende demasiado y en el acento de la palabra se 
presentan 124 Hz No se presentan tampoco más movimientos tonales en esta palabra 
tónica por lo cual se marca con H*. Al igual que en la siguiente palabra tónica color, dónde  
el inicio es de 123 Hz, en la primera sílaba que es tónica y un pequeño descenso en -lor  
con 120 Hz aproximadamente. En términos de teoría AM se comprende como F0 alta sin 
valle anterior.   
 
No obstante, en la palabra favorito por ser una palabra polisilábica extensa se presta para 
mostrar mayor movimiento tonal. En las dos primeras sílabas átonas fa- vo- hay una 
medida de 124 Hz a 118 Hz que se mantiene alto pero en el inicio de la sílaba tónica –ri- 
se presenta un evidente descenso de 121 Hz a 106 Hz. Por lo cual se marca con H*+L 
que describe el inicio alto de la sílaba y su súbito descenso dónde se presenta a su vez el 
acento. En la teoría AM esta situación se describe como acento alto con clara caída de F0 
en la sílaba acentuada.  
 
Al final de la proferencia, se presenta un tono de juntura H% que muestra un súbito 
ascenso de F0 al final de la enunciación. En términos de AM este comportamiento se 
describe como una subida final de F0 desde un acento alto anterior significativamente 
mayor que H%.  
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3.1.3 Contornos entonativos y acentos tonales de frases en inglés por medio de 
ToBI. 
 
 
Este análisis se basa en los datos de siete hablantes adultos masculinos de inglés 
estándar. Concretamente, tres monolingües de inglés norteamericano y cinco hablantes 
de inglés como segunda lengua cuya lengua materna es español bogotano. Para el caso 
de los hablantes de inglés como L2 se informa que han aprendido esta lengua posterior a 
la infancia-adolescencia y en contextos escolares. Los datos se recogieron mediante dos 
ejercicios de producción verbal en inglés.  
 
En esta sección se describirá la tendencia resultante de los contornos entonativos para 
inglés en los dos grupos según los resultados obtenidos por medio del programa de 
análisis acústico PRAAT y la teoría métrica autosegmental (AM).  
 
Para el caso de las preguntas pronominales en inglés para los dos grupos descritos 
anteriormente se encontró la preferencia de enunciación diferente por lo cual se 
describirán los dos grupos por separado. 
  
3.1.3.1 Contornos entonativos y acentos tonales de frases en inglés por medio de 
ToBI. Hablantes Norteamericanos.  
 
 
Para el caso de las preguntas pronominales en inglés para los hablantes norteamericanos 
se encontró la preferencia de enunciación por dos de los tres hablantes en esta prueba de 
un contorno descendente. Este es:  
H* (H*) L* L%. 
Según los contornos encontrados el favoritismo de enunciación por este tipo de contorno 
se consideró como buen indicador para mostrar que en promedio se realizará este 
contorno por parte de hablantes norteamericanos en sus proferencias en el discurso diario 
cuando expresen frases interrogativas pronominales. 
 
 
Fig. 5 Tomado de análisis para sujeto C. Muestra CQ10. 
 
En el contorno H* (H*) L% presentado en la figura 5 (arriba) se observa que en el 
pronombre interrogativo What  hay un inicio de 120 Hz desciende 10 Hz y en el acento de 
la palabra se presentan 130 Hz No se presenta tampoco más movimientos tonales en 
esta palabra tónica por lo cual se marca con H*. Al igual que en la siguiente palabra 
monosílaba tónica time, dónde  el inicio es de 127 Hz. En términos de teoría am se 
comprende H* como F0 alta sin valle anterior.   
 
En la siguiente palabra tónica arrive se presenta un solo acento tonal aun cuando la 
palabra es bisilábica, esta presenta acento en la segunda sílaba –rrive  con movimiento 
descendente. En la teoría AM se comprende L* como  un acento monotonal que presenta 
F0 baja derivada de un descenso progresivo de F0.  
 
Al final de la proferencia, se presenta un tono de juntura L% que muestra un descenso de 
F0 progresivo hacia el final de la enunciación. En términos de AM este comportamiento se 
describe como una bajada de F0 desde un acento alto anterior o desde un acento bajo 
anterior.  
 
3.1.3.2 Contornos entonativos y acentos tonales de frases en inglés por 
medio de ToBI. Hablantes de inglés como L2. 
 
Para el caso de las preguntas pronominales en inglés para los hablantes de inglés como 
L2 se encontró la preferencia de enunciación de un contorno ascendente por dos de los 
cinco hablantes. Este es:  
H* H+L* H %. 
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A su vez, se encontró la preferencia de enunciación de un contorno descendente por dos 
de los cinco hablantes. Este es: 
H* H+L* L% 
 
Según los contornos encontrados el favoritismo de enunciación por estos dos tipos de 
contorno se consideró como  indicador para mostrar que en promedio se realizarán por 
parte de hablantes bogotanos de inglés como L2 en sus proferencias en el discurso diario 
para frases interrogativas pronominales. 
 
 
Fig. 6 Tomado de análisis para sujeto O. Muestra OQ6. 
 
En el primer contorno H* H*+L H% presentado en la figura 6 (arriba) se observa 
que en el pronombre interrogativo What  se presenta un acento alto con 110 Hz. 
No se presentan más movimientos tonales en esta palabra tónica por lo cual se 
marca con H*.  
 
En la siguiente palabra tónica do, existe un movimiento tonal que inicia con 138 Hz 
y finaliza en 114 Hz lo cual permite marcar dicho movimiento como H*+L ya que la 
sílaba ha iniciado alta y presenta un descenso donde se realiza el acento. En 
términos de teoría AM se comprende este tono como un acento con clara caída de 
F0 en la sílaba acentuada.  
 
Al final de la proferencia, se presenta un tono de juntura H% que muestra un 
ascenso de F0 al final de la enunciación. En términos de AM este comportamiento 
Who do you come with?
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se describe como una subida final de F0 desde un acento alto anterior 
significativamente mayor que H%.  
 
En el segundo contorno  H* H+L* L% se encuentra diferencia con el anterior solo 
en la juntura final L% similar al del producido por los hablantes de inglés aunque 
los primeros no presentan un valor de F0 tan bajo como los norteamericano .  
 
 
.. 
  
 
 
Fig. 7. Tomado de análisis para sujeto C. Muestra CQ1 
 
En el segundo contorno H* H+L* L% presentado en la figura 7 (arriba) se observa 
que en el pronombre interrogativo What  se presenta un acento alto con 134 Hz. 
No se presentan más movimientos tonales en esta palabra tónica por lo cual se 
marca con H*.  
 
En la siguiente palabra tónica name, existe un movimiento tonal que inicia con 170 
Hz y finaliza en 132 Hz lo cual permite marcar dicho movimiento como H+L* ya 
que la sílaba ha iniciado alta y presenta un descenso donde además se realiza el 
acento. En términos de teoría AM se comprende este tono como un acento con 
clara caída de F0 en la sílaba acentuada.  
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Al final de la proferencia, se presenta un tono de juntura L% que muestra un 
descenso de F0 al final de la enunciación. En términos de AM este 
comportamiento se describe como una bajada de F0 desde un acento alto anterior 
o desde un acento bajo anterior.  
  
4. Discusión de resultados.   
 
A partir de este análisis se puede afirmar lo siguiente: 
 
Los hablantes de los  grupos (monolingües-español y hablantes bogotanos de inglés 
como L2) en la prueba de español uno y dos mantuvieron sus valores de F0 constantes lo 
que explica que su estructura de contorno entonativo fuera la misma aunque sus 
constituyentes intermedios podrían variar no significativamente. Esto  dependió más de la 
extensión de la frase que de otros  factores. 
La figura 8 muestra el contorno promedio estilizado de los hablantes de español. El 
contorno inició con un tono alto (H*), seguido por un movimiento tonal que podría 
presentarse según la frase. El español bogotano se caracteriza por describir un 
movimiento (H*+L). Terminando con un tono de juntura alto (H%). Este contorno es 
característico de las frases interrogativas pronominales del español según la R. A. de la L. 
E. en el español bogotano existe el contorno ascendente en la producción de frases 
interrogativas pronominales.  
 
 
 
 
Fig. 8 Curva entonativa estilizada para sujeto A10. 
 
En cuanto al contraste entre, los hablantes de los grupos (monolingües-inglés y hablantes 
bogotanos de inglés como L2) en la prueba de inglés uno y dos mantuvieron sus valores 
de F0 constantes al inicio del contorno entonativo pero sus constituyentes intermedios 
variaron significativamente.  
 
La figura 9 muestra el contorno promedio estilizado de los hablantes norteamericanos. El 
contorno inició con un tono alto (H*), seguido por un movimiento tonal que podría 
presentarse según la frase que en dos de los tres hablantes fue bajo (L*). Terminando con 
un tono de juntura bajo (L%). Este contorno descendente es característico de las frases 
interrogativas pronominales del inglés estándar según Ladefoged, (2011;pág.123) 
  
 
 
 
 
Fig. 9 Curva entonativa estilizada para sujeto CQ10. 
 
La figura 10 muestra el contorno promedio estilizado dos de los hablantes bogotanos de 
inglés como segunda lengua. El contorno inició con un tono alto (H*), seguido por un 
movimiento tonal que podría presentarse según la extensión de las palabras que 
integraran la frase. El español bogotano se caracteriza efectivamente por describir un 
movimiento (H+L*). Terminando con un tono de juntura alto (H%). Este contorno 
ascendente es característico de las frases interrogativas pronominales del español en 
general según la R. A. de la L. E. 
 
 
 
 
 
Fig. 10 Curva entonativa estilizada para sujeto CQ2 
 
 
 
Finalmente, La figura 11muestra el contorno promedio estilizado de otros dos hablantes 
bogotanos de inglés como segunda lengua. El contorno presenta la misma configuración 
que el contorno de los otros dos hablantes bogotanos exceptuando el tono de juntura final 
que para ellos fue bajo (L%). Este contorno anticadente se considera cercano al de los 
hablantes monolingües de inglés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 11 Curva entonativa estilizada para sujeto CQ1. 
 
 
Teniendo entonces lo contornos H* L* L% para los norteamericanos y H* H+L* H% y H* 
H+L* L% para los hablantes de inglés como segunda lengua se puede afirmar que la 
enunciación del inicio de las preguntas pronominales en inglés y español son similares 
mientras  que la diferencia se encuentra en el acento de frontera,  que para el primer 
grupo termina descendente y para el segundo ascendente. 
 
Esto permite afirmar que en español los hablantes de inglés como segunda lengua suben 
el tono desde el inicio de frase interrogativa pronominal como lo hacen los hablantes 
monolingües de inglés. Pero no la terminan siempre de manera descendente sino 
ascendente, contrario a lo que ocurre en la enunciación de preguntas pronominales en 
inglés donde en la mayoría de los casos se termina de manera descendente. Esta 
característica ascendente es propia del español bogotano según la  R. A. de la L. E. (op. 
cit 146) 
 
No obstante, se encontraron dos casos particulares que se hace necesario discutir. El 
primero de ellos por parte del hablante bogotano de inglés como segunda lengua (JK) 
quien para la prueba uno tuvo ocho de diez frases con tono bajo inicial y final 
descendente (L*) debido a que su F0 era bastante baja ya que su voz se caracteriza por 
ser laringalizada como lo muestra la figura 5.  
Ante esta  situación  se debió sacar el valor medio de F0 de cada hablante y analizar la 
homogeneidad en la curva entonativa para decidir si era un tono alto (H*) o bajo  (L*) 
aunque en muchos casos se hubiera optado por un tono Medio (M*) que aún no se 
reconoce, como procedimiento analítico y comparativo.  
 
  
Fig. 12. Tomado de análisis para sujeto JK. Muestra JKP8. 
 
 
En el segundo caso se presentó con las preguntas pronominales en inglés para los 
hablantes norteamericanos. Se encontró diferencia en el inicio de contorno entonativo en 
el tercer hablante ya que se encontró frecuente un tono alto H* (como lo muestra la figura 
13). Ya en el final del contorno se halló mayor estabilidad en presentar L% para los tres 
hablantes de este grupo.  
 
Fig. 13. Tomado de análisis para sujeto C. Muestra CQ1. 
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 5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Según el análisis previo se concluye,  
 
A. El análisis interlingüístico desde el modelo AM permite una descripción 
comprensiva de las diferencias fonológicas entre una lengua y otra. En el caso de 
la presente investigación se describieron y los patrones entonativos en frases 
interrogativas pronominales del inglés  y español por parte de hablantes de inglés 
como L2 y monolingües español e inglés.  
 
B. Para los bogotanos hablantes de inglés como L2 las diferencias presentadas en 
comparación con los dos grupos de control se ubicaron al final del contorno 
entonativo.  Esto es, en el caso de los norteamericanos era más bajo que en el de 
los hablantes de segunda lengua.  En el caso de hablantes de segunda lengua en 
sus proferencias de inglés los contornos presentaban una clara tendencia a ser 
ascendentes, tal como sucede en la proferencia interrogativa pronominal realizada 
en español.  
Así las cosas, se puede a su vez afirmar que los hablantes de inglés como 
segunda lengua en este grupo no han aprendido a evitar la interferencia de su 
lengua materna, el español, al momento de proferir este tipo de enunciados en 
segunda lengua, inglés.  
 
C. La metodología AM es interesante y útil pero es importante explorar el uso del tono 
Medio (M) para describir más exactamente los acentos tonales que se ubican en la 
mitad de (F0). Esto debido a que desde dicha teoría se usa dicho contorno pero no 
se presenta en los contornos ya reconocidos. (Prieto y Vilaplana, 2008). En esta 
investigación fue evidente la necesidad de su uso.  
  
5.2 Recomendaciones 
 
Teniendo como base los resultados, análisis y conclusiones se recomienda,  
 
a. Seguir haciendo investigación en este campo ya que la descripción de la entonación 
permite no solo describir el comportamiento lingüístico de un hablante sino que el 
modelamiento puede servir como material pedagógico a la hora de buscar el 
mejoramiento de la pronunciación, en este caso, de la entonación de frases interrogativas 
de información  
 
b. Realizar más descripciones prosódicas para ampliar el conocimiento de los contornos 
entonativos de los diferentes dialectos del español presentes en nuestra geografía 
colombiana. Además de aquellas comunidades bilingües que allí habitan.   
 
c. Cualificar en el programa de Maestría en Lingüística de la UNAL el tema fonético-
fonológico y su relación con el bilingüismo, ya que la descripción y  el análisis pueden 
permitir la intervención en aspectos de adquisición fónica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A. ANEXO  IMÁGENES PRAAT DE CONTORNOS ENTONATIVOS DE ESPAÑOL POR HABLANTES 
MONOLINGUES DE ESPAÑOL. 
1.HABLANTE A   
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2. Hablante G.   
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85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.326
0.662891156
G9
¿A qué hora llegaste?
a qué ho ra lle gas te
0 1 1 4
H* H* L%
125 116121 112121 117 111 111 86
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.236
0.617959184
G10
¿Cómo es la vida después de la muerte?
có mo es la vi da des pués de la muer te
1 0 0 0 0 0 0 4
H* H+L* L* L* L%
164158 165 15515984 83 76 85 89 119 130115
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.623
0.811439909
GN1
¿Qué es la muerte física?
qué es la muer te fí si ca
1 0 0 0 4
H* H* H*
164157 146 148 148 144 147 148 75 92 7895 88
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.326
0.663004535
GN2
 
B. ANEXO  IMÁGENES PRAAT DE CONTORNOS ENTONAT 
 
1. HABLANTE C 
 
TIVOS DE ESPAÑOL POR HABLANTES DE INGLÉSCOMO L2. 
  
  
  
¿Cómo te llamas?
co te lla mas
0 1 4
H* L* HH%
151 152 132 122 125145 186
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6295
0.314773243
CP1
¿Cómo estás hoy?
có tás
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.4722
0.236077098
CP2
¿Con con quién vienes?
con quién vie nes
0 1 4
H* H+L*
158 143 157 156
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6538
0.326882086
CP3
¿Cúal ¿cuál es tu profesión?
cuales cuál es tu pro fe sión
1 1 4
H* H* H+L*M%
150 144 152 155 129118 110 135
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7748
0.387414966
CP4
¿Dónde ¿dónde vives?
dondee dón de vi ves
1 4
L* L* H%
117 128 135 156 232 263
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.5085
0.254240363
CP5
Cúal es tu color favorito?
cuá es tu co lor fa vo ri to
1 1 1 4
L* H* H+L* H*
151 156 185 155 165 159 160
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8207
0.410328798
CP6
  
 
 
 
2.HABLANTE J 
 
  
¿Qué hay después de la muerte?
qué hay des pués de la muer(te)
0 0 0 0 0 4
H* H* H+L*
175 183 179 194177 163 158 122
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.009
0.504274376
CNP1
¿Cómo conciben las diferentes culturas la muerte?
có mo con ci ben las di fe ren tes cul tu ras la muer te
1 1 1 1 1 1 4
H* H* H+L* L* L*
163173 178204 174 115 134 127 125
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 2.202
1.10075964
CNP2
¿Cómo se imagina el infierno?
como se ima gi na el in fier no
1 1 1 0 4
H* H* H+L* L*
182 188 167 141 139
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9907
0.495340136
CNP3
¿Cómo te llamas?
co mo te lla mas
0 1 4
H* H* HH%
136 136 144 130 146 174
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6874
0.3436759
JP1
¿Cómo estás hoy?
H* H* HH%
126 130 132 131 136 149
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.743
0.371507937
JP2
  
  
  
¿Con quién vienes?
con quien vie nes
H* H* HH%
143 138 131 120132 130 123 134152
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9119
0.455941043
JP3
¿Dónde vives?
don de vi ve
1 4
H* H* HH%
157 133 134 142 154
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6924
0.346179138
JP5
¿Cúal es tu profesión?
cual es tu pro fe sión
0
H* H* HH%
137 128 141132 148 141 143 132 134 142155
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9794
0.489716553
JP4
¿Cuál es tu color favorito?
cuales tu col or fa vo ri to
0 1 1 4
H* H* H*
136 139 134135 149 149 134 130 125 77
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.199
0.59946712
JP6
¿De dónde eres?
de don de e res
0 4
H* H* HH%
145? 134 126 127 136 171
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8781
0.439058957
JP7
¿Cuál es tu pasatiempo?
cual es tu pa sa tiem po
0 1 4
H* H* HH%
128 135 146134 149 130 142 141 158
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.098
0.548809524
JP8
  
  
  
3. HABLANTE JK  
  
Por qué estás aquí?
por qué es tas a qui(i)
0 1 4
H* H* H* HH%
145 134 122 125 146 141 140 147 168
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8612
0.430612245
JP9
¿Cómo es la vida en el cielo?
có có mo es la vi da en el cie lo
1 1 1 1 1 1 4
H* H* H* H+L* L%
159152 162 163 159 157 152 152143124
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.624
0.811791383
JPN1
¿Cómo es la vida en el infierno?
có m es la vi da en el in fier no
0 1 1 1 1 1 4
H* H* H* H*+L L%
152 157 164 146 146 125
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.127
0.563284722
JPN2
¿Por qué existe el temor hacia la muerte?
por qué exis te eltemormor ha cia la muer te
1 0 1 1 1 1 4
H* H* H*+L H*
146 153 145 154149155 159 143 137144 134 131
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.965
0.982380952
JPN3
¿Cómo te llamas?
có mo te lla mas
1 0 4
H*+L L* L%
143113 108 170 122 108 95
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7376
0.368820862
JKP1
¿Cómo estás hoy?
có mo es tás hoy
0 0 4
H* L* L*
155123 107 111 109 99 133116
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6862
0.343095238
JKP2
  
  
  
¿Con quién vienes?
con quién vie nes 4
0 1 4
L* L+H*
115 107 102 104 127 130
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7548
0.377403628
JKP3
¿Cúal es tu profesión?
cúal es tu pro fe si ón
0 1 1 4
L* L*
107 107114 157131 120 143 110 108 104
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8749
0.43744898
JKP4
¿Dónde vives?
dón de vi ves
1 4
L* L+H*
141 06 105 107 110 121 114112
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8406
0.420283447
JKP5
¿Cúal es tu color favorito?
cuál es tu co lor fa vo ri to
1 1 0 1 4
L* L+H* H* L* L%
156114 108117 132125 111 107 10698 95
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.167
0.583253968
JKP6
¿De dónde eres?
de dón de e res
0 0 4
L* H*
134 99 102 98 96106 112 105
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8234
0.411712018
JKP7
¿Cúal es tu pasatiempo?
cúal es tu pa sa tiem po
1 1 0 4
L* L+H* L* L%
115108 118 125 118142109 105 95
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.046
0.523098049
JKP8
  
  
  
 
 
4. HABLANTE O  
¿Por qué estás aquí?
por qué es tás a quí
1 1 4
L* H* H+L* L%
109 109 103 114 116 114 143 105 109
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.029
0.514637188
JKP9
¿A qué hora llegaste?
a qué ho ra lle gas te
0 1 1 4
L* L* L* L%
103 105 107 103 106 117 107 86 87
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9435
0.471746032
JKP10
¿Cómo es la vida en el cielo?
có mo es la vi da en el cie lo
1 1 0 1 0 1 4
H* H* L* L%
127 128 127 127 125 97 101 101
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.135
0.567698413
JKNP1
¿Cómo te imagínas el infierno?
có mo te ima gí nas el in fier no
1 1 1 0 4
H* L* L* L%
117 118 130 112 108 106127 101 10088
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.362
0.681235828
JKNP2
¿Cómoes la vida después de la muerte?
có moes la vi da des pu és de la mu er te
1 0 0 1 1 0 0 4
H* H* H* H+L* L* L%
114 123 124 125 107 98 121 104
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.362
0.68122449
JKNP3
  
  
  
¿Cómo te llamas?
có mo te lla mas
1 1 4
H* H* HH%
126 115 131 123 111 133 137
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7488
0.738327211
OP1
¿Cómo estás hoy?
có mo es tás hoy
1 1 4
H* H* H* H%
116 110 115113 120 125 139
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7488
0.374387755
OP2
¿Cúal es tu profesión?
cúal es tu pro fe si ón
1 1 0 4
H* H* H* H%
117 114 132 119 96 113 118 137
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9512
0.475578231
OP4
¿Dónde vives?
dón de vi ves
1 4
H* H* H%
118 108 116 127 137
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6678
0.333911565
OP5
¿Cúal es tu color favorito?
cuál es tu co lor fa vo ri to
0 1 0 1 4
H* H* H*
124 111 113 110 121 119110
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.214
0.607120181
OP6
¿De dónde eres?
de dón de e res
0 1 4
L* L* H%
115 111 108 115 125 148
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8904
0.44521542
OP7
  
  
  
5. HABLANTE S  
¿Cúal es tu pasatiempo?
cúal es tu pa sa tiem po
0 1 1 4
H* H* H* HH%
120 117 123125 122 115 127
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.032
0.516054422
OP8
¿Por qué estás aquí
por qué es tás a quí
1 1 4
H* H* H* H%
119 117 121 122 118117 132 124 129142
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9916
0.495816327
OP9
¿A qué hora llegaste?
a qué ho ra lle gas te
1 1 4
H* H* H*
131114 113 105 100 107 114 107
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9062
0.4530839
OP10
¿Qué hay después de la muerte?
qué hay des púes de la muer te
1 1 1 1 1 4
L* H* H+L* L%
118115125 129 132 136141 132 114 114
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9213
0.460634921
ONP1
¿Por qué existe el temor hacia la muerte?
por qué exis te el te mor hacia la muer te
0 0 1 0 1 1 4
H* H* H* H*
129 128114 92 123 129 35 119 11678106 121 115 119 114
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.489
0.744425679
ONP2
¿Cómo es la vida después de la muerte?
có mo es la vi da des pués de la muer te
0 1 1 1 1 1 1 4
H* H* H* H* L%
121 123 122 130 128 126 114 75 114
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.636
0.817993197
ONP3
  
  
  
¿Cómo te llamas?
có mo te lla mas
1 1 4
H*+L H*+L L%
162144 136 161 144 138 131 119 113
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7934
0.396712018
SP1
¿Cómo estás hoy?
có mo es tás hoy
1 0 4
H* H* H*L H%
132 129 134 134 140 121 128
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7769
0.388435374
SP2
¿Con quién vienes?
con quién vie nes
1 4
H*+L L+H* HH%
138 124 135 132 130 140 130 127 142
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.81
0.404977324
SP3
¿Cúal es tu profesión?
cú al es tu pro fe si ón
0 1 1 4
L* L* L* L*
145 137 149143 162 156 160 136 136127 125
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.008
0.50414966
SP4
¿Dónde vives?
dón de vi ves
1 4
H* H*
134 138 126 137 137 125 124
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7934
0.39670068
SP5
¿Cúal es tu color favorito?
cú al es tu co lor fa vo ri to
1 1 1 1 4
H* H* H*+L L*
140 138 147 145 166143 132116 149 139122 136118
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.273
0.636371882
SP6
  
  
  
¿De dónde eres?
De dón de e res
0 1 4
H* H* HH%
133 124 119 131 125 123 139
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8099
0.404965986
SP7
¿Cúal es tu pasatiempo?
cú al es tu pa sa tiem po
H* H* H* H+L* L%
142 139 133 151148144151 146 162 132 131 122 137117
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.074
0.537199546
SP8
¿A qué hora llegaste?
a qué ho ra lle gas te
1 1 4
L* H+L*
124 130 124 122 144 120 117 131 152
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9256
0.462823129
SP10
¿Por qué estás aquí?
por qué es tás a quí
1 1 4
H* H*+L H%
124 123 142123 115 122 141 133 149134 146135
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8595
0.429761905
SP9
¿Por qué crées que existe el temor hacia la muerte?
por qué crées que e xis te el te mor ha cia la muer te
H* H* L* L* L* L%
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 2.225
1.11273243
SNP1
¿Cómo te imagínas el infierno?
có mo te ima gí nas el in fier no
H* H* H*L L%
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.344
0.672219239
SNP2
  
 
  
¿Quién es el diablo?
1 0 0 4
H* H*+L L%
156158 139 162 164 154 120 121
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7338
0.366882742
SNP3
C. ANEXO IMÁGENES PRAAT DE CONTORNOS ENTONATIVOS DE INGLÉS POR HABLANTES 
MONOLINGUES DE INGLÉS AMERICANO.  
1. HABLANTE C.   
  
  
  
What´s your name?
what´s your na me
1 0 4
H* L* HH%
129 146 142139 102 98 95 106 169 208 180
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.772
0.385975057
CQ1
What do you do?
what do you do
1 1 0 4
H* L* HH%
139140141 134 121 125106 113124139147155
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.772
0.385975057
CQ2
Where are you from?
where are you from
1 1 0 4
H* H* L%
132 147 140 146 151 153 132 148 150 76
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8863
0.443163265
CQ3
How are you today?
how are you to day
1 1 4
H* ¡H*+L L* L%
116 118 115 140 96 91 87 90 88 91 88 87
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9721
0.486054422
CQ4
Who did you come with?
who did you co me with
1 1 0 0
H* H* H*
128 151 163 151141 152 150122 151 111147156 155
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.086
0.543231293
CQ5
What´s your favorite color?
what´s your fa vori te co lor
1 0 0 4
H* H* H%
116121 118 138 135123 119 105 109128153
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.344
0.671893424
CQ6
  
  
  
  
2. HABLANTE E.  
What´s your favorite singer?
what´s your fa vori te sin ger
1 0 0 4
H* H* H* HH%
116 108 114 108 111 101 108 119 157
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.287
0.64329932
CQ7
What´s your hobby?
what´s your ho bby
1 0 4
L+H* L+H* L%
135 132141 37 152 127 104 121 135118 92
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9149
0.45744898
CQ8
Why are you here?
why are you he re
1 1 0 4
L* L*+H L%
111 107 113 107 119132 142 121 104
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8005
0.400272109
CQ9
What time did you arrive?
what time did you a rrive
1 0 1 0 4
H* H* L* L%
120 130 126 127119 111 106 100 86 92
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.401
0.700487528
CQ10
How is life after death?
how is life af ter death
1 0 0 0 4
H* !H* H* L%
121 135 10397 105100 9710796 96 11590 109
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.875
0.937309688
CNQ1
How do different cultures conceive the idea of death?
how do di ffe rent cul tures con ceive the idea of death
0 0 0 0 0 1 1 0 4
H* H* L* L* L%
114108 10199 127 88 85
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 3.188
1.59395692
CNQ2
  
  
  
What’s your name?
what’s your name
1 0 4
H* L* L%
92 100 139 116 111 105 106 126 143 146
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.638
0.318979592
EQ1
How are you today?
how are you to day
1 1 0 4
H*+L L* H%
145144 124 109 110 102 113 94 106 108 135147
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8187
0.409342404
EQ2
What´s your favorite color?
what´s your fa vorite co lor
1 0 4
L+H* L* L* L%
86 92 125108 959091 1001021058186114125
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.074
0.537074821
EQ3
What do you do?
what do you do
0 0 0 4
H* L* L%
86 108 107 92 86 95 95 99 111
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7336
0.366814059
EQ4
Who did you come with?
who did you come with
1 1 0 0 4
H*+L L* H%
104112 9197 86146 113109106 1210796 107 109118 139
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9144
0.457188209
EQ5
Where do you live?
where do you live
1 1 0 4
H*+L L* HH%
92 99 98 85119102 92 91 108121 42 140
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.042
0.520986395
EQ6
  
  
  
3. HABLANTE J.   
What’s your favorite singer?
What´s your fa vorite singer
1 0 0 4
L*
144125 11710294 88 10095 96 114 135
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.304
0.651945625
EQ7
What´s your hobby?
what´s your hobb y
1 0 4
L* L%
132116101 98 90 87 86 93 100 113115
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8315
0.415733442
EQ8
Why are you here?
why are you here
1 1 0 4
H* L* L%
119 130133 125 96 86 99 93 90 93 94
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.153
0.576357727
EQ9
What time did you arrive?
what time did you a rrive
1 0 0 1 4
L* L%
121 95 91 89 88 86
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.398
0.699188062
EQ10
What’s death?
what’s death
0 4
L+H* L*
106 114 95 97 86
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7151
0.357564753
ENQ1
How´s life after death?
how’s life af ter death
0 1 0 4
H+L* H+L* L*
1281499396 88 148 136 126 95 122 938689 85
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.441
0.720362812
ENQ2
  
  
  
What’s your name?
what’s your name
1 0 4
L* H*+L L%
106 126 139146 143 85 91
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7605
0.380260771
JQ1
What do you do?
what do you do
1 1 0 4
L+H* L%
105 114 118 115 140136125 91 88
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.713
0.356496599
JQ2
Where do you live?
where do you live
1 1 0 4
L*+H H+L*
102104106115 118124 133 147137112
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7605
0.380260771
JQ3
Where are you from?
where are you from
1 1 1 4
L*+˃H L%
105 115125 129126 135121 87
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7843
0.392154195
JQ4
How are you today?
how are you to day
1 1 0 4
L+˃H*
126 149 135 94 93
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9031
0.451564626
JQ5
Who did you come with?
who did you come with
0 1 0 0 4
L*+H H* L%
124132136 151 148161 164169 156107 91 85
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8318
0.415907029
JQ6
  
  
  
What’s your favorite color?
what’s your fa vorite co lor
1 0 0 4
L* H* H*
133126 14414113513314238 137141
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9982
0.499092971
JQ7
What time did you arrive?
what time did you (a)rrive
1 0 1 1 4
L* L+H*
139 119125 123127 128 134 149155
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.022
0.510975057
JQ8
What’s your hobby?
what’s your hob by
1 0 4
L+H*
130134130 171161 23130
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7605
0.380260771
JQ9
Why are you here?
why are you here
1 1 0 4
L+H*
116126 130 136 15915150
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9031
0.451564626
JQ10
What time did you arrive?
what time did you (a)rrive
1 0 1 1 4
L* L+H*
139 119125 123127 128 134 149155
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.022
0.510975057
JQ11
What’s death?
what’s death
0 4
L*+H H*
12124 145144124
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.625
0.312522059
JNQ1
  
 
 
 
  
How dodo different cultures conceive the idea of death?
0 0 0 0 0 1 0 0 4
H* H* L*
140166141145 145125 130148 97 99104 103 105104 11096119127
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.957
0.978356009
JNQ2
D. ANEXO  IMÁGENES PRAAT DE CONTORNOS ENTONATIVOS DE INGLÉS POR HABLANTES DE 
INGLÉS COMO L2. 
1. HABLANTE C   
  
  
  
What’s your name?
what’s your
1 0 4
H* H+L* L%
134 153 170 170173 157132165
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.5271
0.263571429
CQ1
What do you do?
what do you do
0 1 0 4
H* H* HH%
129128 124 131 127 134 156 183 195183
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6853
0.342653061
CQ2
Where do you live?
where do you liv(e)
0 1 0 4
L*+H H*
121 148150 156 175 163 15314125
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6589
0.32946712
CQ3
Where are you from?
where are you from
1 0 0 4
L*+H L%
134 153158 163 158 147 119 112
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6589
0.32946712
CQ4
How are you today?
how are you to day
1 0 0 4
H* H+L*
158 153 162 148 161 165 152 148 166164128
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7644
0.382188209
CQ5
Who did you come with?
who did you come with
0 1 0 0 4
H* H*+L L%
177 165 178 160 157 156 179 155 142 116 191 232
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.738
0.369002268
CQ6
  
  
  
<Resp> What’s your favorite color?
what’s your fa vo rite co lor
1 0 0 4
H* H* H*
135149 15O 150 153168 129 135 162 154 117
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.476
0.738004535
CQ7
What’s your favorite singer?
what’s your fa vo rite sin ger
1 0 1 4
H* H*+L L* L%
168181 180 184 167160 137 123 130124 114 101
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.081
0.540328798
CQ8
What’s your hobby?
what’s your hob by
1 0 4
L* H*
92118115 125 134 149 144 138140 128193
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7907
0.395362812
CQ9
Why are you here?
why are you here
1 1 0 4
H* H*+L
140 143 140 133 127 134131 125 139
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8434
0.421712018
CQ10
What’s there after death?
what’s there af ter death
0 1 0 4
H* H*+L L%
151 152 15& 167 150 128140140 122 9293
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.276
0.638074442
CNQ1
How do different cultures concieve the idea of death?
how do di ffe rent cul tures con cieve the i dea of death
0 0 0 0 0 1 0 0 4
H* H* !H* !H* !H*
179181192 163173 167146134146 141 126 85 125114121112 119
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 2.836
1.41794785
CNQ2
  
2. HABLANTE J.   
  
  
What’s death?
what´s
0 4
H* H*
145 150 149 165159141154
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.347
0.673526077
CNQ3
What´s your name?
what’s your name
1 0 4
L* L+˃H* H%
130125117 9510489 136 116 122 129 140 159 181
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.84
0.419983049
JQ1
What do you do?
what do you do
0 1 0 4
H* H* HH%
122 121 113 131 145 159
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7592
0.379603175
JQ2
Where do you live?
where do you live
0 1 0 4
H* H* HH%
132 127 123 108 128 139 121 135 175 163
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.6993
0.349637188
JQ3
Where are you from?
where are you from
1 1 0 4
H* H* HH%
139136 133 86 127 143 174177
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8191
0.409569161
JQ4
  
  
  
How are you today?
how are you to day
1 1 0 4
H* H* HH%
133 132 125 86 94 133 138 147
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8591
0.429546485
JQ5
Who do you come with?
who do you come with
0 1 0 0 4
H* H* HH%
147 132 140 133 15138 122 148161
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8791
0.439546485
JQ6
What’s your favorite color?
what’s your fa vo rite co lor
1 0 0 4
L*+H H* H* HH%
118139 142 118 95 138 131 126 136127118148 161
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.478
0.739229025
JQ7
Why are you here?
why are you here
1 1 0 4
H* H* HH%
146137 129120 132138 133 132130 131151
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.019
0.50946712
JQ9
What’s your name
what’s your name
1 0 4
L* L*
153116127 105111 162 112 110 99 114108
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.025
0.512709751
JKQ1
What time did you arrive?
what time did you ar rive
0 3 0 0 4
H* L+H* H*
130131 128 147136145 16086 139 137 129 131 120
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.379
0.689274376
JQ10
  
 
 
  
3. HABLANTE JK  
  
How do you think is life in heaven
how do you think is life in heav en
0 1 0 1 0 1 0 4
H* H* H*
149 164 179 164157154157 143 138 140 143 137 159174
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.942
0.971081443
JNQ1
How do you imagine hell?
how do you i magi ne hell
0 1 1 0 4
H* H*
153155 166 162 154 154 118171
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.532
0.765986395
JNQ2
What’s physical death?
what’s phy si cal death
0 0 4
H* H* H*
145149 151 1611578885 157 136149 135127
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.094
0.547142857
JNQ3
What do you do?
what do you do 
0 1 0 4
L* L* L%
113110103 142 109 137 107 134117 107
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7579
0.378968254
JKQ2
Where do you live?
where do you live
0 1 0 4
L* L*
114111 99 126 107 117 107 117 11095114
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7802
0.390113379
JKQ3
  
  
  
Where are you from?
where are you from
1 1 0 4
L* L* L%
114 113 116 117 142 10698 144107 116 120 105102
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.07
0.535011338
JKQ4
How are you today?
how are you to day
1 1 0 4
L* L*
121 98 113 121 109 120105115 106 104 115
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9363
0.46814059
JKQ5
Who do you come with?
who do you come with
0 1 0 0 4
L* L*
129126114 120 127 118 122116 118113116109
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.048
0.523866213
JKQ6
What’s your favorite color?
what’s your fa vori te co lor
1 0 0 4
L* L* L*
106 124 113 113 114 116 1150693 120
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.494
0.746791383
JKQ7
What’s your favorite singer?
what’s your fa vori te sing er
4
L* L* L*
11209105 119 116 126118110 115 117 112 1114105
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.449
0.724501134
JKQ8
What’s your hobby?
what’s your hob by
1 0 4
L* H+L*
135125107 125137116120116 141111 103138
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8917
0.445839002
JKQ9
  
 
 
 
4.HABLANTE 0 
 
  
Howouldyou explain the concept of death and reincarnation toa child?
howouldyouex plain thecon cept of death and re in car na tion toa child
0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
H* H* H* !H* !H*
1331421341 9132138 134124106135128114165113 100115 11799110 107 105110123119 111 124
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 3.671
1.83560091
JKNQ1
How do different cultures conceive the idea of death
how do di ffe rent cul tures con ceive the i dea of death
0 0 0 0 0 1 0 0 4
H* H* H* !H* !H* L%
146120129 131129 129 1181399 130114126 136114 1079713786112103 110 104 101
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 2.807
1.40369615
JKNQ2
What’s physical death?
what´s phy si cal death
0 0 4
L* H* L*L%
118 118 143 132 133 109 11102
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.127
0.563691713
JKNQ3
What’s your name?
what’s your name
1 0 4
H* H* HH%
131 114 110 123 117113 107 135 146
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7167
0.358333333
OQ1
What do you do?
what do you do
0 1 0 4
L*+H H+L* H%
110109 107 109 120 111115 138122 114 133 144
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7166
0.358321995
OQ2
  
  
  
Where do you live?
where do you live
0 1 0 4
H* H*
117115 109112 110 113 121
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.634
0.316984127
OQ3
Where are you from?
where are you from
1 1 0 4
H+L* H*+L H%
123 109 111 123 109 126
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7718
0.385884354
OQ4
How are you today?
how are you to day
1 1 0 4
H* H*+L H%
123 116 108 114 107 129112 106115 142
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7993
0.399671202
OQ5
Who do you come with?
who do you come with
0 1 0 0 4
H* H*+L H%
136127122 12118 132 114 115126 111117 123 117 116 130136
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9376
0.468809524
OQ6
What’s your favorite color?
what’s your fa vorite co lor
1 0 0 4
L* H* H* H%
111 110 122 112110 116 11695123112113 112110 140
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.213
0.606394558
OQ7
What’s your favorite singer?
what´s your fa vo rite sing er
1 0 0 4
H* H* H+L* H%
122 98108 125115113 118 145124 106 126141
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.406
0.702879819
OQ8
  
  
 
 
5. HABLANTE  S.  
Why Why are you here?
why are you here
1 1 0 4
H* ¡H* H%
122115 112 115 108 113 114 141118 112 135
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8269
0.41345805
OQ9
What time did you arrive?
What time did you a rrive
0 0 1 0 4
H* H* H*
114112109 111 107102113 104 139 109 103
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.13
0.565056689
OQ10
How do you imagine heaven?
how do you i magi ne hea ven
0 1 0 0 4
L*+˃H H* H* L%
120 126130 137 142 137 130123 115123129 138131 114 115
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.525
0.762393954
ONQ1
What’s physical death?
what’s phy si cal death
0 0 4
H* H* !H*
120115 132130129 132 123 116107
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.9107
0.455328798
ONQ2
What’s there after death?
what’s there af ter death
0 1 0 4
H* H* L* L%
129138 140 145 133 134 129116 109 105
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.309
0.654292042
ONQ3
  
  
  
What’s your name
what’s your name
0 0 4
H* H+L* L%
141 40 140 152 161 156 140 114 115
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8026
0.401314613
SQ1
What What do you do?
what do you do
0 1 0 4
L* H+L* L%
128 134 123132 124 149 158 150 137130 112
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7737
0.386870748
SQ2
Where do you live?
0 1 0 4
H* H+L* L%
132 129142 147 143 156 137 116
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.7931
0.396553288
SQ3
Where are you from?
where are you from
1 1 0 4
L* H+L* L%
130 117137 140 151 152 146 140 112 114
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8511
0.425566893
SQ4
How are you today?
how are you to day
1 1 0 4
L* H+L* L%
149137 144150 160 167 159 152 134 121 115119
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8898
0.444909297
SQ5
Who do you come with?
who do you come with
0 1 0 0 4
H* H+L* L%
150 143140151 167 158 165 169160 150 106114
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8511
0.425555556
SQ6
  
  
  
 
 
 
 
What’s your favorite color?
what’s your fa vorite co lor
1 0 0 4
H* ¡H* H+L* L%
142137129 153142147142145 166156 142 152 142128 131 108 113
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.219
0.609331066
SQ7
What’s your favorite singer?
what’s your fa vorite sing er
1 0 0 4
H* H* H+L* L%
130 128 139 137 156147137 145 133 159137 1122114 123116
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.277
0.638344671
SQ8
What’s your hobby
what’s your hobby
0 0 4
H* ¡H+L* L%
134128 147 170149 137 129 111 112
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 0.8026
0.401314613
SQ9
What time did you arrive
what time did you a rrive
0 0 1 0 4
L* H+L* L%
132137 165 151 147 138131 116 115
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.193
0.596434444
SQ10
How do you imagine heaven?
how do you i magi ne hea ven
0 1 0 0 4
H* H*+L L* L%
138141134 145 175 164 142 133 157 138128145125 110
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.135
0.567585034
SNQ1
What is physical death?
what is phy si cal death
1 0 0 4
H* H* L*L%
143 158 167 133 184170160 183165 163 138 141134
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.324
0.662176871
SNQ2
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
How is life after death?
How is life af ter death
1 1 1 1 4
H* H* H*+L L* L%
142 160153 151 148 144 145 18160134 137 139121 121
85
200
150
P
it
ch
 (
H
z)
Time (s)
0 1.892
0.945975057
SNQ3
